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Românii la Viena. 
De Ioan Russu-Şirianu. 
In a doua jumătate a lunei Maiu din 
anul 1892 amicul nostru Eugen Brote, vice-
président al Comitetului naţional, însoţit de 
3ept. Albini, secretar al acelui comitet, ple­
case la Viena, să ia măsuri în vederea so-
«fii acolo a delegaţiunei partidului naţional 
român, delegaţiune însărcinată de conferenţa 
naţională (din 9/21 Ianuarie 1892) să pre­
nante M. Sale Memorandul cu doleanţele 
românilor din statul ^ungar. Cei doui frun­
taşi români căutaseră mai nainte de toate 
pe deputaţii români bucovineni... Pe cine să 
oaaţi, dacă nu pe fraţi? Dar nu i-au găsit 
acasă. Oportunitatea politică, ca să nu zicem 
lipsa simţului de solidaritate naţională, îi 
determinase a se ascunde dinaintea fraţilor 
ѵелір:' să ceară mter\'en\ia, în favorul nea­
mului, a aceluiaşi părinte. 
Dacă nu era dr. Qarol Lueger, care ani 
mulţi să trăiască, suflet de cetăţean austriac 
nu era să stee de vorba cu deputaţiunea 
română. Guvernul maghiar avea atâta tre­
cere la Viena, în cât partidele d'atunci nu 
îndrăzneau să-i supere pe Unguri, stând de 
vorbă cu partidul naţional român, care se 
plângea împotriva politicei de stat maghiare. 
Numai Lueger şi partizanii sei s'au apropiat 
de noi. Iar în drumul acesta un singur frate 
din România se găsise care să ne înso­
ţească : Emanuil Culoglu, fost prefect şi de­
putat, pe atunci redactor la » Voinţa Naţio­
nală* condusă de marele patriot şi naţio­
nalist George Cantacuzino... încolo bieţii ro­
mâni remâneau stingheri, căci biuroul de 
presă susţinut din fondurile secrete avea 
grijă ca nici măcar scurte notiţe să nu se 
ia despre memorandiştii rom Ini ! Fără legă­
turile lui Lueger cu рге.за germană, nici nu 
s'ar fi ştiut că treisute de fruntaşi români 
bătuseră la porţile 3urgului. 
Nici Lueger nu era însă ceea-ce e astăzi. 
Presa magjpp;i îl lua în batjocură ca pe 
un simplu politician de respântie. Chiar aici, 
acasă la noi, s'au găsit ziare româneşti cari 
au făcut capete de acuzaţiune memorandiş-
Ulor pentru-că s'au întovărăşit cu — Lueg^etf 
feMare schimbare s'a produs d'atunci în-
coaci. Nu numai Lueger s'a ridicat, ci în­
săşi numele de român a ajuns să fie res­
pectat şi iubit în Austria. Pe când scriem 
aceste şire, o delegaţiune română .... ade­
vărat că din capitala României—şi-a făcut 
intrarea triumfală în Viena. Zidurile, cari 
remăseseră mute înaintea delegaţiunei me-
morandiste, răsună azi de ovaţiuni le adresa 
românilor. Ц ¥S 
iJPrese! maghiare îi plac tot aşa de puţin 
aceste ovaţiuni, pe cât de tare se năpustise 
la 1892 asupra noastră. Dar nici ea, nici 
f avérn şi societate ungurească n'are înco-o . | Pe atunci s'a îngăduit luesul sa fie 
bombardate casele fruntaşilor români Ia 
TurdaJj&Şimleu şi în alte locuri, — acum 
organul de căpetenie al » imperialismului 
maghiar* admoniază presa maghiară, spu-
nându-i să nu se- arate furioasă de cele ce 
se petrec !a Viena cu românii, nici să în­
jure pe Lueger, căci cu cât se va arăta mai 
furioasă, cu atât austriaca vor demonstra 
mai tare contra ungurilor. 
Azi nu numai Lueger îşi arată simpatia pen­
tru români, ci aproape toate partidele urmăresc v 
cu deosebit interes luptele ce naţionalităţile 
din statul ungar poartă împotriva guverne­
lor şoviniste... S'au ţinut chiar adunări co­
losale, la Praga şi Brünn, împotriva politi­
cei şoviniste, şi n'am auzit ca guvernul un­
guresc să fi făcut vre-o reclamaţiune la cel 
austriac. Chiar dacă ar fi făcut însă, efect 
nu poate avea, căci partidele din Austria 
s'au emancipat de toate conzideraţiuniie de, 
felul acesta şi ştim că însuşi primul mini­
stru Beck, precum şi Derschaüa, au rostii 
în şi afară de parlament cuvinte pentru cari 
de altădată, când kossuthiştii erau în opozi­
ţie, s'ar fi făcut scandale nemai pomenite. 
Şi-au schimbat oare, în vremea din urmă, 
ungurii firea ? 
Nu. Ci s'au schimbat lucrurile în Austria, 
precum s'au schimbai şi în România. Azi 
Austria întreagă este pe faţă împotriva po 
liticei domnilor Kossuth şi Apponyi şi presa 
maghiară nu se poate lăuda că are un sin­
gur prietin dincolo de Leith?.. Astă toamnă 
Lueger a spus-o, iară înconjur, că deşi s'au 
făcut intervenir! pe lângă el să nu meargă 
la Bucureşti, totuşi, s'a dus, ş'acum e feri­
cit că poate primi vizita românilor. Azi în­
treaga Românie cunoaşte luptele noastre, 
precum şi tendenţele politicei actuale ma­
ghiare. Şi dacă la 1894 s'a trecut peste 
înalte conzideraţiuni şi Szilágyi a forţat pro­
cesul Memorandului, azi până şi cel din 
urmă ungur ştie ce importanţă mare are 
pentru Ungaria buna prietenie cu România 
şi citirăm mai alaltăeri regretul că ministrul 
Kossuth nu s'a putut duce la expoziţia din 
Bucureşti... »Cine ştie dacă acest fapt nu 
era să înserane un moment mare, deciziv, 
în relaţiunile dintre români şi maghiari«, 
— aşa scrise » Budapesti Hirlap*. 
Multe concesiuni li s'au făcut şi multe 
şi-au permis şi îşi permit conducătorii poli­
tici maghiari. Nu se poate însă tăgădui, că 
delà 1896, de când cu vizita Maiestăţii 
Sale la Bucureşti, politica românească a 
regelui Carol şi a încercaţilor Săi consilieri 
se desprinde tot mai tare şi îşi măreşte, din 
ce în ce, orizontul şi influenţa. 
Sosirea la Viena a delegaţiunei capitalei 
României, este şi ea o etapă în politica mare 
a fraţilor noştri. Se ţin şir evenimentele, ur­
mări ale inaugurării acestei politici... Ro­
mânia îşi are corăbii maiestoase cari merg 
până în Egipt, are legătură directă cu Ber­
linul şi până la Rotterdam este purtat steagul 
României... Distincţia ce i-s'a făcut regelui 
României, acum de curând, din partea îm­
păratului Germaniei, n'a fost nici ea un 
simplu act de curtuoazie, ci o dovadă stră­
lucită a conzideraţiunei mari de care Suve­
ranul României, şi cu el ţara întreagă, se 
bucură în lumea largă. 
Şi se întâmplă toate acestea liniştit,^*cu 
demnitate. ' Tţ*l£5Z 
Ce sgomot ar face întreaga naţie ungu­
rească dacă ar da peste ea norocul s'o vi­
ziteze vre-un personagiu mare european şi 
cu ce surle şi trâmbiţe n'ar fi însoţită de­
legaţia maghiară trimisă în vre-o capitală a 
lumii ? !... Ce vuiet se făcuse numai în jurul 
celor câţi-va turişti englezi de astă toamnă L 
Purtarea aceasta a românilor din regat 
este, fără îndoială, un semn că ei se simt 
un popor conştiu si de chemarea şi de im­
portanţa lor politică. Simt, mai presus de 
toate, că ori câte ar fi piedecele, fie chiar 
încet, dar merg nainte. 
In umbra măririi şi strălucirii lor, ceilalţi 
români au un popaz sufletesc, unde se re­
trag dinaintea furtunilor ce zăresc ori după 
ce au trecut peste ei anume valuri. 
Iar dacă azi fruntaşii maghiari ne acuză, 
cum a făcai-o şi contele Andrássy, că îm-
pedecăm intimitatea legăturilor dintre Un­
garia şi România, poate să vină vremea, 
mai iute decât s'ar crede, când aceiaşi băr­
baţi politici maghiari să se bucure de exis­
tenţa » agitatorilor români «, căci numai prin 
ei pot să afle calea spre inimele fraţilor de 
peste Carpaţi. 
E vorba numai să. recunoască odată şe­
fii partidelor maghiare, că » agitatorii români* 
agită nu popor contra patriei, [ci agită idei 
fără a căror realizare Ungaria nu se poate 
porni spre o viaţă de stat modernă şi de­
mocrată. Să recunoască sincer, că nu se 
perdea nici o palmă din pământul ţării, dacă 
Ia 1892 românii ar fi fost lăsaţi înaintea 
monarchului, — cum recunosc acum că s'ar 
face de râs dacă ar manifesta năcaz şi su­
părare pentru îmbrăţişarea celor două ca­
pitale: Viena mare şi vechia, şi Bucureşti 
mic şi tinăr, de zidurile cărora, cum scria 
organul lui Apponyi, se sparg toate valurile 
şoviniste şi ori ce încercare de întărire pe 
socoteala altora! 
I ta l ieni i încontra polit icei ungureşti . Ma­
rele ziar »Corriere delà Sera* din Milano în nu­
mărul său delà 15 Ianuarie publică din Triest 
un comunicat telegrafic privitor la »tendenta gu­
vernului unguresc de comprimare a naţionalită­
ţilor*. Stărue îndeosebi asupra politicei urmate 
de coaliţie, care se gira drept liberală şi făcuse 
apel Ia naţionalităţi în lupfa ce dase contra Vie-
nei, acum însă aceeaşi coaliţie vrea să confişte 
libertatea italienilor din Fiume, a românilor şi 
slovacilor. Marele ziar italian relevă articolii d 'o 
nespusă intoleranţa ai lui »Erdelyi Hirlap*, arti­
coli din cari > Tribuna* a dat pe larg estras. 
Autorul corespondenţei spune cum un fruntaş 
român i-a arătat numărul în care » Tribuna* a 
înşirat condamnările din ultimii zece ani suferite 
de luptătorii naţionali. »Un adevărat martirologiu 
acesta*, — esclamă corespondentul care dă în 
acelaşi timp şi rezumatul din articolul nostru 
» Calvarul*, articol pentru care procuratura un­
gurească nici n'a întârziat să ne facă proces, -
ci chiar alaltăeri a făcut redactorului nostru res­
ponsabil cunoscut că s'a pornit cercetarea contra 
Iui. * 
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Afacerea Po lóny i a Intrat într'un stadiu 
nou. In urma stăruinţii lui Andrássy şi Apponyi, 
ministrul de justiţie va intenta proces, pentru ca­
lomnie, încontra lui Polónyi. Nu se ştie Insă, ori 
cel puţin nu este hotărît: unde-1 va pâri, la tri­
bunal ori la curtea cu juraţi. Pentru cuvintele 
zise, înaintea a doui membrii, în consiliul muni­
cipal, Polónyi nu poate pârî pe Halmos la juraţi. 
Pentru declaraţia publicată în urmă de Halmos 
în ziare poate s'ajungă însă afacerea la juraţi. 
» Budapesti Hírlap* delà 18 c. scrie că cei din 
partidul poporal şi constituţional sunt mulţumiţi 
cu hotărîrea consiliului de miniştri. »In partidul 
48-ist sunt însă două curente. Unü au temere 
pentru Po lóny i şi sunt supăraţi pentru-că ho­
tărîrea de a merge la judecată i-a desavuat şi pe 
ei, cari credeau că nu trebue intentat proces, ci 
argumentau că asta ar fi să se supună prigonirei 
ce s'a pornit contra lui Polónyi. Cealaltă parte 
a partidului s e bucură că nu mai trebue să 
acopere cu încrederea lor pe ministrul în­
curcat într'o chest ie în care nu se poa te 
v e d e a clar şi faţă de nişte acuzări cari sunt 
de c o m p e t e n ţ a judecătoriei*. 
La discuţia bugetului se zice, că Polónyi va 
ţine o lungă vorbire, arătând că întreaga afacere 
împotriva sa este résultat al unei intrigi de ca­
racter confesional. Tot din punct de vedere con­
fesional va vorbi însă şi Hencz Károly. 
D e l e g a ţ i a r o m â n ă î n V i e n a . 
— Raport special. — 
Despre primirea strălucită a delegaţiunei 
române din capitala Austriei primim urmă­
toarele : 
Viena, 17 ianuarie. Va rămânea istorică agi­
taţia mare ce i-a cuprins pe cetăţenii capitalei 
azi, cu prilejul sosirei aici a delegaţiunei oraşului 
Bucureşti. După ameazi abea mai încăpea în 
jurul gării căilor ferate de stat. Directorul de 
serviciu Weisskirchner, în fruntea mai multor 
funcţionari de ai primăriei şi alţii s'au dus în calea 
oaspeţilor până la Marchegg. Când a întrat în 
gară, trenul care aducea pe iluştri oaspeţi a fost 
salutat cu mare entusiasm de imensa mulţime 
care adăsta pe peron şi afară. Societăţile de tot 
felul au venit conduse de presidenţii lor şi sub 
steag. Toate erau înşiruite pe peron şi au închi­
nat drapelul înaintea oaspeţilor români. Muzica 
a intonat imnul român (»Trăiască Regele<) ear 
corul societăţii funcţionarilor delà căile ferate a 
executat d'asemeni un cântec de bineventare. 
Oprindu-se trenul, primarul Lueger s'a apro­
piat de vagonul din care a descins primarul M. 
Cantacuzino ; 1-a salutat cordial şi 1-a condus în 
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PARTEA II. 
Naraţiune de loan Slavici. 
(Urmare). 
III. O noapte f ioroasă. 
Una era doamna Fireanu, femeea inimoasă, că­
reia nu i-se uria nici odată, nu-i era urît nicăiri 
şi care nu se temeà de nimic. 
Ea nu era însă singură şi, întorcându-se spie 
Căsoaie, îi părea rău, că n'a cerut delà preuteasa 
o fărimă de tămâie şi câteva picături de aghi-
asmă. 
Ce puteà, la urma urmelor, să fie!? — mchi-
puiri deşarte! Credinţa însă îi dă omului tărie, 
şi pentru o copilă slabă la fire, cum era Lucia, 
fumul de tămâie şi stropiturile cu aghiasmă fac 
ceva. 
înaintea ei omul preutesei ducea legătura, în 
arce se aflau perinile şi plapomele, 
»Am, — îşi zise ea, — să-i spun lui să ceară 
delà preuteasa şi să-mi aducă tămâie şi aghiasmă*. 
Sosită însă la Căsoaie, îi era ruşine să mai 
vorbească de tămâie şi de aghiasmă. Ce-ar fi zis 
preuteasa!? — Nu! ea nu puteà să se dee de 
gol. 
Nici că era nevoie. Corbeiu trebuia să sosească 
şi el până seara, şi nu mai erau singure. 
Ori-şi-ce s'ar zice, o plăcere nu e să petreci 
sala de aşteptare a Curţii (care numai pentru 
oaspeţii mari, regali se deschide). Aici erau prin­
ţul Alois Lichtenstein, mareşalul AustrieLde jos, 
întreg consiliul comunal, miniăroşi deputaţi şi 
întreaga colonie română, damele în costum naţional. 
S'a format un cerc: în mijloc era Lueger faţă 
în faţă cu primarul capitalei României, cărui 
Lueger i-a adresat o vorbire. In rezumat, a zis : 
E mare şi rară bucuria ce simte întreaga po­
pulaţie a capitalei imperiului, putând primi în­
tre vechile sale ziduri pe representanţii tinerului 
şi vigurosului pepor român. Venirea aici a Ro­
mânilor este o garanţie a trăiniciei sentimentelor 
de amiciţie dintre cele două state. 
A încheiat strigând de trei ori >Să trăească*, 
ceea ce a avut un echou puternic, căci toţi — 
din sală şi de pe peron — au isbucnit în stri­
găte entusiaste, iar musica a executat şi ea un 
»tusch«. 
Dupăce dl M. Cantacuzino a fost salutat şi 
în numele coloniei române, în cuvinte pline de 
sinceră emoţie, dsa a răspuns şi dsa cuprins de 
emoţiune. A arătat bucuria nespusă ce simte 
văzând cum se cimentează legătura de prietinie 
între cele două popoare, mângâierea mare ce o 
simte ştiind că a contribuit la întărirea acestei 
legături. Ziua de azi a încheiat, va fi însă zala 
cea mai puternică ce ne leagă de Viena, marele 
centru de cultură, ştiinţă şi artă, capitala care 
secole dearândul a stat tot în fruntea mişcărilor 
generoase ale omenimii. Aduce marei capitale 
salutul nu numai a capitalei României, dar a în-
tregei ţări. 
Vorbirea primarului capitalei române a fost 
primită cu ovaţiuni. 
S'au făcut apoi prezentările şi după aceea 
oaspeţii au fost conduşi la otelul Kaiserin Eli­
sabeth. 
Primarul Bucureştilor a fost poftit în trăsura 
de gală a primăriei, la dreapta lui Lueger. In a 
doua trăsură a mers dl Ciurcu, la dreapta prin­
ţului Liechtenstein, în a treia Schneider cu dl 
conzilier comunal Stroiescu şi aşa mai departe. 
Au plecat din gară în mijlocul sunetului mar­
şului lui Lueger şi aclamaţii pe tot parcursul 
până la otel. înaintea otelului până seara târziu 
staţiona lume multă" şi a aclamat pe » simpaticii 
români«, aşa le zic vienezii. 
Seara s'a dat la otel o masă de caracter mai intim. 
Mâne peste zi oaspeţii vor vizita Clubul ro­
mân şi localurile societăţii »Romania Jună*, iar 
seara se va da o serbare în onoarea lor de co­
lonia română. Invitaţi sunt şi personagii politice 
austriece. La serbarea aceasta damele vor fi 
în costum naţional. Societatea » România Jună*, 
a ales membri onorari pe domnii M. Cantacuzino 
şi Ciurcu. 
noaptea aşa singură într'o casă, în care n'ai mai 
dormit. 
Pe'nsărate s'a întors însă vizitiul şi-a adus 
vorba, că stăpânul nu se 'ntoarce nici mâne. 
»Saraca fată! — grăi doamna Fireanu gândin-
du-se la neliniştea, în care Lucia aveà saş i pe­
treacă noaptea. 
Lucia, care nu ş t i a nimic, n'aveà nici o grijă. 
Scuturase, aşa mai în pripă, în bibliotecă, unde 
aveau să doarmă, aşezase iar hârtii, gazete şi 
cărţi întocmai cum le găsise, mutase canapeaua 
din iatac, mai aşternuse după întoarcerea mătu­
şei şi cele două culcuşuri şi se simţia foarte bine, 
când au fost poftite la masă. 
Zicea, ce-i drept, şi ea, că e ceva sinistru în 
gangurile strâmte şi întunecoase şi'n scările su­
cite şi învârtite, şi-i era urît să între în cele trei 
odăi despre pădure, care erau încă tot goale. 
Tocmai din ferestrele acestor odăi se deschidea 
însă o minunată vedere spre pădurea deasă, um­
broasă şi de tot apropiată, care răsuna de cânte­
cul paserilor. 
»Să vezi ceva frumos, — grăi dânsa după cină 
şi-o duse pe mătuşa ei la fereastra uneia din 
odăile goale. 
E în adevăr ceva fioros în odăile goale. Lasă 
că paşii, glasul, ba chiar şi răsuflarea sună a pu­
stiu, dar e atât de apropiat gândul, că'n case, în 
care nu stau oameni, se'ncuibă fiinţe nevăzute, 
şi doamna Fireanu numai puţin a stat la ferea­
stră. 
Era fără îndoială frumoasă pădurea, şi cântarea 
paserilor îi plăcea şi doamnei Fireanu, dar aici 
nu era nici frumos, nici plăcut. 
Mai era până'n amurg un ceas şi mai bine. 
Gatasirofa din Jamaica 
Marele ziar din Londra »Evening Stand 
äfd« Ä c e ffiuífTrne [de amănunte despn 
catastrofa îngrozitoare de pe insula Jamaica 
unde oraşul Kingston a fost ruinat în urma 
cutremurului şi a incidentului violent care 
a bântuit acolo. 
Ce s p u n e un martor ocular, 
Azi am sosit în Hollandbay. Am venit din 
Kingston, cu vaporul »Arno«. Când l-am părăsit 
Kingstonul era deja ruină. N'au fost decât trei 
zguduituri şi totul s'a sfârşit în trei minute, 
Cea mai groaznică a fost întâia zguduire. Casele 
trozneau şi cădeau grămadă, materialul din care 
erau clădite se risipià par'că ar fi fost găoace 
de ouă. In urma cutremurului s'a stricat con­
ductul electric şi de gaz. Una din cauzele neno­
rocirii a fost mai ales faptul că spărgându-se 
conductul, gazul a umplut văzduhul, s'a aprins 
apoi şi astfel mai multe părţi ale oraşului au 
fost cuprinse de flăcări. întreg portul, cu nume­
roasele magazii, era o mare de flăcări. D'aci 
focul s'a comunicat şi clădirilor particulare, aşa 
că în două ore totul s'a prefăcut în cenuşă. 
Cazarma pompierilor s'a dărâmat şi ea, aco­
perind sub ruine toate uneltele. 
Victimele şi păgubite. 
După estimarea autorităţilor, numărul celor 
arşi este de 1000—1200. Cercetându-se însă azi 
(17 Ianuarie) printre ruinele caselor, s'au găsit 
în aşa multe locuri grămezi de cadavre carboni­
zate, încât cu oare-care temeiu se crede a fi şi 
mai mare numărul victimelor. Deocamdată nu 
s'a putut preciza cine s'a prăpădit. 
Clădirile mari publice, bisericile, teatrul, că-
sărmile şi spitalul militar (unde erau 30 bolnavi) 
par'că au fost înghiţite, nici urmă nu lise mai. 
vede. Pagubele se urcă la sute de milioane. 
Temeri grozave. 
Cei ce au scăpat cu viaţa şi umblă pustiu prin 
oraş şi înafară de oraş, sub cerul liber, sunt cu­
prinşi de groază că se va naşte o boală pesti­
lenţială în urma ne mai pomenitei putoare] cau­
zată de cadavrele care n'au ars. Măcar că eri au 
fost înmormântaţi 180 inşi, iar azi 130. 
Corăbiile din port sunt prefăcute în spitale. Elt 
au scăpat viaţa a 700 persoane, cari îngrozite de 
focul din port, săriseră în apă. 
Paris 17 lanuar. Prezidentul Fallier a trimis o 
depeşă Regelui [Eduard prin care-şi esprimă re­
gretele asupra catastrofei din Jamaica. Regele 
Eduard a răspuns Ia amabila telegramă, care din 
prilejul dureroasei nenorociri, 1-a mişcat. 
Ce-ar fi fost adică, dacă ar fi făcut o plimbare 
pe acolo ! ? 
Recoarea amurgului, aierul proaspăt, mirosul 
ierburilor, bâjbâitul gângăniilor şi ciripitul pase­
rilor ce-şi căutau zburând deci până colo după 
adăpost pentru noapte, toate le ademeniau. 
Gândul, vorba şi fapta au urmat şi astădata 
repede una după alta. 
O greutate însă. 
Borbála, care petrecuse ziua toată în viuă ne­
răbdare, grăbise cu cina tocmai pentrueă să dej 
cât mai curând fuga 'n sat, ca să spună ce ştia 
şi să mai afle câte ceva. Ea se şi dusese. 
Cum se lase casa aşa singură? 
Casele lui Corbeiu, omul chibzuit, aveau două 
intrări, una 'n faţă, cealaltă spre bucătărie: du-
pă-ce se 'ncuiau cele două uşi stăpânul rămânea 
singur, căci slugile toate durmiau dincolo de bu­
cătărie. 
Ele încuiară pe dinlăuntru uşa din dos, apoi 
ieşiră prin faţă şi, încuiând şi aici, luară cheia 
cu ele. 
Abia intrate 'n pădure, Lucia se opri învio­
rată. 
»Uite fragi ! — ce frumuseţe de fragi ! — strigă 
ea şi se pleacă să culeagă. 
Era tocmai timpul fragilor, şi pretutindeni, şi 
ici, şi colo, şi mai departe se iviau fragii în ade­
văr mare frumuseţă, şi mulţi, şi mari, şi bine 
copţi, cum numai în pădurile de stejar se pot 
găsi, — se tot iai pe ales. 
»Ah! — ce aromă! — ce dulceaţă! — striga 
Doamna Fireanu culegând şi ea. — O ade­
vărată bogăţie. — Uite, şi ici şi colo ! — Sà 
nu mai sfârşeşti. — Păcat că e cam târziu ! 
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Din România, 
Naufragiul deîa Periteasca. Versiunea ofi­
cială asupra naufragiului din punctul Periteasca, 
de pe malul mării Negre, este că vaporul înecat 
ar fi fost furat de către mai mulţi marinari ruşi 
resculaţi din portul Odesa. 
Neştiind să-1 conducă, vaporul s'a îr.ămolit, în 
punctul Periteasca, unde s'a şi înecat. 
Se asigură, că legaţiunea rusească din Capitală 
a intervenit pe lângă guvernul român pentru 
scoaterea şi predarea vaporului. 
In acest scop, comisarul maritim român; căpi­
tanul Teodorescu din Sulina, a trimis la faţa lo­
cului vaporul Hermes, care a şi început operaţi­
unile de salvare. 
* 
Nouă linie m a r i t i m ă . Direcţiunea generală 
a serviciului maritim român, proectează o nouă 
linie maritimă 1,< Beyfuih (Asia Mică). Această 
nouă linie va fi deservită probabil de noul vapor 
» Dacia* care se află în construcţie la St. Na-
gaire. 
Frăţie r omano- i t a l i ană . Cu ocaziunea zilei 
de anul nou la legaţiunea noastră din Roma a 
fost o recepţiune strălucită. 
Printre mulţi alţii erau prezente diferite înalte 
personagii şi mulţi deputaţi italieni filoromâni. 
S'a toastat pentru Suveranii României şi Italiei 
şi pentru frăţia italo-română. 
* 
»Liga culturală* a trimis membrilor săi urmă­
toarea circulară: 
»A fost dat zilele trecute Capitalei noastre să 
aprecieze pe mult talentatul şi marele artist ita­
lian Alfredo de Sanctis care într'o serie de opt 
reprezentaţiuni alese şi cu o trupă compusă nu­
mai din adevăraţi artişti a căutat să arate încă 
odată fraţilor delà Dunăre înălţimea la care a a-
juns arta dramatică în geniul rasei latine. 
Publicul Bucureştian deja prea restrâns şi îm­
părţit în acele zile şi la arte festivităţi, parte din 
ele organizate în scop de bine-facere, fiind lipsit 
de posibilitatea de a aprecia acest geniu al artei, 
Liga pentru unitatea culturală a tuturor români­
lor a crezut să satifacă unei datorii încercând să 
procure publicului nostru mijlocul de a revedea pe 
acest mare artist în două reprezentaţiuni, cele mai 
mişcătoare ale repertorului său şi prin aceea să 
dea lui Alfredo de Sanctis satisfacţiunea la care 
are dreptul. 
D. de Sanctis consecinţe sentimentelor căror 
deja le datorăm această primă vizită a d-sale în 
România s'a grăbit a răspunde acestei atenţiuni 
a Ligei primind să revie pe riscul său pentru a 
cesfe reprezentaţiuni delà Constantinopol ur.de 
se aîiă in acest moment oferind să împartă cu 
instituţiunea noastră beneficiul ce ar rezulta după 
urma acestei reveniri la noi. 
încrezători în succesul deplin ce-1 vom realiza 
mai ales ajutaţi de sprijinul ce nu veţi lipsi a ne 
da prin propaganda în cercul cunoştinţelor 
d-voastră în favoarea acestei plăcute reforme de 
a ne manifesta dragostea pentru frumoasa artă 
dramatică şi pentru mult simpaticii noştri fraţi 
Italieni ajutându-ne la olaltă instituţiunea Ligă. 
Vă rugăm, etc. Comitetul. 
UN FAPT GRAV. 
Dl dr. St. C. Pop, deputat în parlament, 
s'a prezintat astă seară în redacţia noastră 
şi plin de indignare ne-a adus la cunoştinţă 
un lucru grav, pe care se ţine dator a-1 da 
nu numai în publicitate, ci fără amânare îl 
va aduce şi la cunoştinţa ministrului de hon­
vezi. 
Iată de ce este vorba. 
Astăzi, 18 Ianuarie, după ameazi la orele 
4, în apropierea cazărmii situată pe uliţa 
Pecichei, în stânga, cum mergi către cimi-
ter, (verosimil e vorba de cazarma husari-
lor-honvezi), soldaţii făceau ezerciţii de sa­
lut. Singurul oficer între ei era un subloco­
tenent mic de statură şi blond. Chiar pe 
când treceau pe acolo o doamnă şi servi­
toarea sa, acel oficer, deşi era public nu­
meros în apropiere, ca scos din fire, a stri­
gat către un soldat de sub comanda sa: 
»7e büdös oláh, ha odamegyek,^.. . (Măi 
valah puturos, dacă merg la tine) — d-na 
indignată n'a auzit continuarea, dar servi­
toarea spune că a zis: »összevaglak« (te 
tai bucăţi). 
Respectivul oficer nu mult după aceasta 
a plecat cu biciclul. 
Faptul nu are nevoie de comentar, dar 
credem că va aveà urmări. Dl Pop, căruia 
.adese-ori i-s'a comunicat astfel de incidente, 
având acum dovadă clasică, va uzà de toate 
drepturile unui deputat ca românii, cari slu­
jesc pe M. Sa să nu poată fi batjocoriţi în 
nici un chip. 
»0 să venim mâne! — întimpină Lucia ve­
selă. 
Aşa, culegând mereu, ele se depărtară apoi şi 
intrară pe nesimţite tot mai adânc în pădure, şi 
e lucru neplăcut să te pomeneşti aşa de o dată 
pe 'ntunerec în pădurea deasă. 
»Bine, dragă, — grăi mătuşa cam îngrijată, 
ştii că eu nu-mi mai pot da seamă, pe unde am 
inuat«. 
»Nici eu, — zise Lucia încă mai îngrijată*. 
Mare nu era primejdia, căci n'aveau, Ia urma 
urmelor, decât s'o iee la vale, ca să iasă fie la 
Căsoaie fie 'n sat, dar spaima e spaimă şi ele 
umblară cât-va timp zăpăcite. Nu doară, că i-ar 
fi fost frică Doamnei Fireanu, — nu, ea fricoasă 
nu era, dar se gândia, că nu e singură, ci cu 
Lucia, care era slabă Ia fire, şi-şi aducea aminte 
de vorbele grăite la preuleasa. De ! — să nu fi 
fost în ceas rău ! — In pădure tot n'ar fi voit 
să petreacă noaptea. 
Ii era deci viuă bucuria, când au ieşit în sfâr­
şit, la marginea pădurii, dar n'a ţinut mult bu­
curia ei. 
Nu se poate ceva mai posomorit decât Că-
soaia văzută aşa prin amurg delà marginea pă­
durii, jos, în fundul văii, oare-cum neapropiata. 
Mai era apoi şi departe, încât s'a 'ntenecat de 
tot până-ce au sosit Ia ea. 
Nici atât nu era însă destul. 
Abia acum îşi deteră seamă, că îa toate s'au 
gândit, dar nu-şi aduceau aminte să fi văzut un-
de-va vre-o lampă ori vre-o luminart. 
Era învederat, că feciorul luase lămpile să le 
curăţe şi nu le adusese napoi. Borbála nu se 
întorsese încă, ear vizitiul şi rândaşul nu ştiau 
nimic. 
»Bine, dar fără de lampă nu putem să intrăm nu 
putem să stăm, — grăi Doamna Fireanu, — şi fără 
multă discuţiune luă delà rândaş lampa de pe­
rete şi o cutie de chibrituri şi descuie ca să 
între. 
Grozav îi părea de urîtă casa luminată sără­
căcios de lampa cea proastă. 
» Intră, Lucio mergi înainte, — grăi dânsa co-
dindu-se. 
Lucia se uită cam mirată la ea. 
Nu poate să-şi dee seamă, ce-o fi având mă­
tuşa ei de-i dă ei întâietatea. 
Intrate amândouă, trebuiau să 'ncuie uşa. 
Doamna Fireanu suspină odată din greu. 
Ce-ar fi fost adecă, dacă n'ar fi încuiat uşa şi 
i-ar fi spus rândaşului să doarmă peste noapte 
în tinda delà Intrare ? 
Nu! — o femee inimoasă nu putea să se dee 
astfel de gol : ea încuie. 
»Şi dac i în lipsa noastră ar fi intrat cine-va 
tn casă şi-ar sta ascuns 'n v reun colţ? — grăi 
dânsa după-ce sosiră 'n bibliotecă. 
Lucia începu să râdă. 
»Peste putinţă ! — zise ea. — Uşile erau în­
cuiate, ear ferestrele au zăbrele*. 
(Va urma.) 
I Din sfrăinăiafe. 
Teroare în Rusia. 
Pregătire de răscoală de Bobotează . Po­
liţia a prins pe Christian Botsch, un ţăran, gene­
ralul revoluţionarilor Letto.ni. Slujise 1 an şi ju­
mătate în artilerie. Avea 500 de pedeştri şi mai 
multe- sute de calări, o muzică militară şi prada 
curţile boereşti. Or să-1 împuşte. 
— Guvernul dă ştire că revoluţionarii pregă­
teau de Bobotează răscoală armată, când armata 
era să fie la serbarea Iordanului. 
* 
Cine es te omorâtoru l generalului Pav lov 
»Birjewia-Wiedomosti« comunică ştirea că poliţia 
a constatat că ucigaşul procurorului-general Pav­
lov este fiul unui general de gardă. 
* 
Asasinarea co lone lu lu i Bie lawiezew. Joi 
după ameazi locotenentul-colonel Bielawiezew, 
comandantul artileriei, a fost asasinat în stradă 
de 2 indivizi cari au dispărut. 
* 
Descoper irea unei conspiraţi i revoluţ io­
nare. Poliţia a arestat în ultimul timp aproape 
70 de terorişti. Din hârtiile cari au fost găsite la 
ei, reese, că între lucrători se pregătea o răscoală 
cu arme care avea de gând să atace banca sta­
tului. 
Teroriştii voiau să-şi pue planul în execuţie în 
ziua de 6 Ianuarie când cea mai mare parte din 
trupe nu se află la Petersburg. 
Cu toate arestările făcute poliţia se teme că 
cea mai mare parte din conspiratori se află încă 
în libertate. 
Petersburg, 18 Ianuarie. O bombă a 
fost aruncată în palatul ţarului, în 
apropierea sălei unde era Ia un loc 
întreaga familie imperială, care a scă­
pat ca prin minune. A fost rănit grav 
la picior un servitor de curte. Auto­
rul atentatului n'a fost prins. 
Delà fraţi. 
Crăciunul în Macedonia . Sub acest titlu 
»Rcmanul delà Pind,« organul fraţilor noştri din 
Macedonia, scrie următoarele duioase cuvinte de­
spre Crăciunul nenorociţilor noştri fraţi de acolo : 
Frumoasele noastre comune dorm tăcute sub 
zăpadă. E o linişte în tot cuprinsul, numai vân­
tul suflă în voia Iui. Şi în puterea nopţii, dangă­
tul de clopote ne cheamă pe toţi la biserică. 
Aceleaşi sărbători sunt şi azi în Macedonia, 
dar nu mai e aceeaşi lume, care să se bucure de 
dânsele. 
Jalea a pecetluit multe case, cari nu se mai des­
chid în noaptea colindelor. Clopotul din noaptea 
Crăciunului în loc de a vesti naşterea Mântuito­
rului, deşteaptă amintiri triste, dureroase, sânge­
rează răni ce nu se pot închide. El spune, că 
mulţi din fraţii noştri au perit prin munţi şi văi, 
mulţi au fost măcelăriţi înaintea copiilor şi so­
ţiilor, mulţi n'au parte de o înmormântare ca tot 
creştinul. Trupurile lor au fost pradă pasărilor şi 
fiarelor de prin codri. 
Curg şiroaie de sânge în dulcea noastră patrie 
şi el nu e spălat decât prin lacrimi de durere şl 
disperare. 
Inzadar aşteaptă cei morţi pentru neam şi 
limbă să se înalţe braţul răsbunător, braţul care 
să facă una cu pământul pe nemernicii vrăjmaşi. 
Trec zilele una după alta şi fiecare aduce câte 
o nouă nenorocire. Suferinţele se ţin lanţ şi ali­
narea lor nu se vede nicăiri. 
Iar în noaptea care soseşte clopotul va sună 
iarăşi din înălţimea bisericilor noastre. Dar fraţii 
noştri se ver duce în locaşurile sfinte, nu ca să 
sărbătorească naşterea Iui Hristos, ci să plângă 
pe cei duşi. 
* 
» Apărarea Naţionaiă.* din Cernăuţi scrie: Ia 
sensul mişcării politice din ţară inaugurate de 
cătră jurnalul nostru suntem hotărîţi a convoca 
cât de curând — cel târziu în zilele dintâi ale 
lunei lui Faur — un mare meeting naţional pen­
tru a organiza poporul român pe baza principii­
lor naţionale espuse în programul cel urmărim. 
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Hotărîrile definitive ee mai sunt a se lua in afa­
cere le vom aduce spre ştiinţă în unul din Nri 
viitori. 
Bandiţi greci. Mai zilele trecute s'au lipsit 
pe zidurile caselor din Caterina şi satele româ­
neşti din împrejurime, nişte afişe cu următorul 
conţinut: 
»Apararea Elleno-macedoneană, interzice sub 
pedeapsă de moarte vorbirea limbei romane«. 
» Şeful M. Matapas Ia Caterina, Nikos în satele 
Coriţa şi Condurita.« 
Aceste afişe au fost găsite la casele românilor 
grecomani: Ceami, Nicola Dica, Christu O. Far-
dela şi mai multe la palatul administrativ din Ca­
terina. 
Tot aceşti doi şefi de bandă au răspândii te­
roarea în întreaga regiune a Caterinei. — Toţi 
oamenii găsiţi în serviciul moşiilor frnntaşului 
român Zega au fost goniţi şi averea acestuia e 
lăsată la discreţia antarţilor. 
Groaza este aşa de mare printre români încât 
nu îndrăznesc măcar s i reclame la autorităţile 
turceşti, a căror toleranţă este mai mult decât 
criminală. 
Situaţia politică. 
— Raport telefonic. — 
Lengye l c o n t r a U g r o n . 
In ziarul »Nap« care a apărut, azi noapte, Len­
gyel Zoltán răspunde cu un atac foarte violent 
la un articol al lui Ugron. Lengyel arată pe larg 
trecutul politic al lui Ugron şi în legătură cu 
aceasta sulevează sumedenie de lucruri. II întreabă, 
că dânsul e oare act.h care a nimicit pe săcui; 
dânsul acela case ş: a aşezat toate rudeniile în 
funcţiuni publice; dânsul e care pe vremea dra-
banţilor zi cu zi antişambra după căpătueli la 
Vörös László ; dânsul e care a dat petiţii Ia Reichs­
kriegsministerium şi a liferat ovăs pe seama arma­
tei comune; dânsul e care a blamat Ungaria în 
»Vaterland« ; dânsul e care a făcut conspiraţie 
cu Rimler şi a voit să facă afaceri cu băncile 
franceze? La sfârşit declară, că d'acî nainte par­
tidul poate hotărî între el şi Ugron; una cere 
numai, că eventuală propunere pentru eschiderea 
sa din partid să o facă nu U g » n ci altcineva şi 
să se facă cu votare nominală. Încheie astfel : 
»Din club mă puteţi esclude, dar ащрга ideii 
nu dispuneţi. Cu mine sunt mifiiinefe* 
Afacerea lui Polónyi pe culoarii. 
Partidul kossuthist este foarte nemulţămit. 
Aceasta s'a văzut azi cu prilejul discuţiei 
dintre deputaţi pe culoarii. Ei sunt supăraţi 
pe partidul andrssyst şi pe Andrássy din 
cauză, că el a forţat pe Polónyi să facă 
proces. Se ştie, că se pornise întâiu acţiune 
pentru a somà pe Halmos să-şi precizeze 
acuzările. Acum însă s'a revenit asupra 
acestei hotărîri şi partidul kossuthist — în 
felul acesta desminţit prin partidul andras-
syst — este nemuţămit şi toţi se plâng 
că-i conduce partidul andrassyst. Abià i-a 
succes Iui Polónyi prin intervenţia lui să 
liniştească spiritele. Apărătorul lui Halmos 
va fi Vazsonyi Vilmos, cunoscutul adversar 
politig a lui Polónyi. 
M ă c i n i ş. 
— Raport telefonic din Camera ungară. — 
Budapesta, 18 Ianuarie. 
Moara parlamentară se învârte vuind. 
Dar măcinişul ei este de calitate foarte 
proastă, Un ficior de ministru vorbeşte un 
ceas de vreme despre necesitatea — scrimei. 
Fericit, Polonyi tatăl îl felicită. Apoi aceeaşi 
discuţie continuată de altul. Este un desin-
teres, o plictiseală ucigaşe. In sfârşit se 
aude Bánffy. Cu glasul răguşit el cântă 
acelaş cântec ca o flaşnetă care-i construită 
pentru un singur marş monoton, obsedant, 
trist şi plicticos din cale afară. Bietul baron 
înstrăinează pe ascultători, mai mult decât 
ori ce adversar, prin repetarea vecinică a 
aceleiaş arii neghioabe şi răsuflate. 
Şedinţa începe la orele 10.10 
Preşedinte Juszt, pe banca ministerială Weherle, An-
drăsy şi Josipovich. 
Dintre deputaţii naţionali prezenţi : Maniu, Brediceanu, 
Mrksicî, Vajda-Voevod şi Szkicsâk. 
Urmează desbaterea pe capitole a budgetului cultelor. 
Polóny i Dezső doreşte să se cultive la uni­
versităţi mai mult sporturile de scrimă şi de atle­
tică şi cere să puie mai mult preţ pe gimna­
stică. 
Bernáth Béla continuă discuţia aceasta atât 
de frumoasă. După Sitnkó József 
Baronul Bánffy Dezső vorbeşte despre bur­
sele bisericii ortodoxe româneşti şi în contra 
subvenţiei ce o dă statul bisericii noastre. 
Baronul Bánffy îmblăteşte mai departe frasele 
vechi. El cere să fie numiţi numai astfel de 
preoţi, cari ştiu ungureşte. 
Preşedintele Juszth îl chiamă la obiect. 
Baronul Bánffy zăpăcit isprăveşte înaintând o 
moţiune în sensul spuselor sale. 
După aceea vorbeşte 
Veres Józse f : El cere subvenţii pentru bise­
ricile reformate şi pentru toate bisericile patrio­
tice, cari au luptat sub Fejérváry pentru naţiune. 
Dimpotrivă cere să se retragi subvenţia biseri­
cilor naţionaliste. 
Ugron Gábor cere episcopie deosebită pen­
tru ungurii gr. cat. (Se ştie că aceştia nu-s decât 
rutenii şi românii, cari şi-au uitat limba. N. Red.) 
Susţine, că românii, cari au nume ungureşti sunt 
nişte unguri romanizaţi. (Altă minciună. N. Red.) 
Buzáth Ferencz. Polemisează cu Bánffy şi-1 
face ridicul. El spune, că ce-a vorbit Bánffy sunt 
prostii, şi discută cu intenţie rea. 
Bánffy încearcă să-i răspundă, dar toată ca-
mera-I primeşte cu salvă de râsete. 
Francise Szkicsâk (naţionalist slovac) cere 
regularea prin lege a dreptului de a se retrage 
ajutorul preoţilor, căci azi li-se ia congrua netarrfi 
nesam din motive pur politice, d. e. pentru 
că votează cu un candidat naţionalist sau pentru 
că-i neplăcut cutărui solgăbirău. Aduce mai multe 
pilde. Proroceşte o completă anarchie dacă se va 
urma cu sistemul acesta mai departe. (Strigăte! 
O h ! Oh! Ne-ai speriat!) 
Contele Apponyi răspunde lui Bánffy. Pro­
mite reforma legii din 1886 şi reforma legii de­
spre retragerea congruei la prelaţii agitatori. într'un 
s i rgurcaz a reuşit să retragă congrua unui preot, 
pe baza legii, dar şi aceasta numai în principiu, 
căci preotul respectiv n'avea congrua. (Ioan Moţa? 
Red.) Respinge moţiunea Iui Bánffy, căci cere 
apucarea unei legi învechite. 
După aceasta se închide discuţia asupra bud­
getului de culte. 
Şedinţa s'a terminat la 3 ore. Mâne va începe 
discuţia budgetului justiţiei. Va vorbi Polonyi 
spre aşi spune programul. 
Lupta în comitate. 
Români i în congregaţ ia din Oradea-
mare. După înfrângerea, în Bihor, neaşteptat de 
ruşinoasă a partidului naţional român la alegerile 
dietale, unde pe toată linia au ajuns biruitori 
kossuthiştii sprijiniţi de voturile românilor slabi 
şi neorganizaţi, dl dr. George Roxin, advocat în 
Salonta-mare a lansat un călduros apel, în care 
cerea stârnitor organizarea şi închegarea româ­
nilor de acolo. 
Apelul a fost adresat în deosebi comitetului 
ales în 1001, care era însărcinat să ia demer­
surile de lipsă, ca românii să ajungă în număr 
cât mai mare în congregaţia din Oradea-mare, 
unde ni-se dă teren vast pentru «pararea inte­
reselor noastre naţionale, contra curentului şo-
vinist. 
Nu se ştie şi nici nu s'a scris, nimic despre 
activitatea comitetului. Poate că va fi ţinând şe­
dinţe, se vor fi sfătuit, dar în publicitate nu s'a 
strecurat nimic din cele hotărîte. Nu vedem nici 
un fapt concret, deşi delà organizarea Iui s'au 
întâmplat evenimente de mare însemnătate. S'au 
făcut alegerile dietile din primăvara trecută. Par­
tidul naţional a avut candidaţi în toate acele 
colegii electorale din Bihor, unde majoritatea co­
vârşitoare o formau românii. Se ştie, c'au fost 
însă bătuţi, şi aşa se vede, că sunt mulţumiţi cu 
bătaia, căci nu se mai aude nimic despre ce vor 
românii şi ce măsuri vor lua pentru alte alegeri 
ce vin ; alegerile congregaţionale. 
E potrivit timpul să se atragă încă de pe acuma 
stenţiunea fruntaşilor români asupra acestui lucru. 
Şi comitetul să cheme la o consfătuire pe toţi 
românii, să ia măsuri trebuincioase şi bune, ca 
alegerile să-i afle gata. Românii să aibă candidat 
în toate cercurile, ca lupta ce se va da să se 
afârşească cu biruinţa noastră, lăsând să între în 
sufletul nostru o rază de nădejde. 
In timpul acesta de iarnă cu serile lungi, căr­
turarii delà sate, preoţii şi învăţătorii, au prilej să 
de-a sfaturi poporului despre aceste alegeri şi 
să-i lumineze asupra rostului ce-1 au ele pentru 
vieţa noastră naţională. 
Ele ne vor putea aduce multe roade binefăcă­
toare. Ajungând acolo români, cu tragere de 
inimă pentru popor, vor putea pune stavilă 
multor neajunsuri pentru noi. Şi vom avea cine 
să-şi ridice glasul şi pentru nenorocirile noastre 
şi durerile poporului atât de sărăcit. 
Să nu se creadă, însă că congregaţia din Oradea-
mare e lipsită de suflare românească şi pentru 
aceia nu se vorbeşte nimic de nevoile noastre. 
Sunt acolo români în număr destul de conside­
rabil. 
Aproape 60 de români virilişti şi aleşi (notarii) 
împistriţează sala congregaţională. La adunarea 
din toamnă, ce făcu să se ocupe presa iarăşi de 
Tisza, românii — câţi erau — împărtăşeau vede­
rile ungurilor, râdeau şi votau alături de ei şi şi 
ei şi-au dat votul pentru ridicarea lefurilor no­
tarilor. 
Sunt aceşti români pătrunşi de conştiinţa na­
ţională? Dacă da, atunci de ce n'au tărie sufle­
tească, să-şi ridice cuvântul şi pentru interesele 
poporului nostru? Când va răsuna şi dulcea 
noastră limbă în congregaţia din Oradea-mare? 
Când? S'au n'are nime curajul şi bărbăţia să se 
afirme şi acolo ca român? 
Luaţi pilde delà românii din alte comitate şi 
faceţi asemenea lor. Românii din congregaţia din 
Arad abea erau în număr de 12—15 când au în­
ceput lupta de opoziţie, iar românii din Bihor nu 
o fac aceasta nici când sunt în număr de 60 ! 
Fieştecare să-şi facă datoria, şi dacă şi în viito 
se va lucra tot aşa de puţin ca până acum, sun 
tem vrednici numai de ;batjocoră şi ruşine. 
Petru E. Papp. 
Afaceri culturale. 
Pentru societatea de teatru. 
Avem un cuvânt prietenesc către comi­
tetul societăţii pentru crearea unui teatru 
român şi în special către onorabilul domn 
Iosif Vulcan, merituosul ei preşedinte. 
E vorba de chestiunea Bârsan, adusă în 
discuţie de fraţii Orăviţeni şi de alţi prie­
teni ai causei noastre teatrale. 
Tinărul artist a muncit din răsputeri, a 
dat probă vie de talent, a cutrierat în lung 
înainte de dejun, 
dacă beai an ju ­
mătate de poeal 
de a p ă a m a r ă 
S c b a i t t k a i c r , 
stomacul n e r e ­
g u l a t î i aduce 
în ordinu în de­
curs de 2 - 3 ore. 
Medicament foarte bun pentru împiedecarea boalelor interne, tot aşa are efect admirabil la boale de stomac intestine, şi de sânge tot aşa contra 
tngrăşarii, contra trohnei, respirării grele, gălbenare, umflarea ficatului şi fierei, diabită, vană de aur, podagră, reuma şi multe boale interne. C 0 _ 
mande se pot face la Schmidtbauer Lajos, farmacist în Komárom. Se capătă în fie-care farmacie mai bună şi prăvălie de coloniale. Preţul u n e i 
o o o o o o o o o o o o sticle miei 30 fii., mari : 50 sîl nu se confunde ca alta apă amara, o o o o o o o o o o Q 
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şi în lat regiunile româneşti şi a jucat spre 
mulţumirea generali Presa şi opinia pu­
blică întreagă a urmărit cu simpatie mani-
festaţiunile acestui talent şi ş'au pus toată 
încrederea într'ânsul, socotindu-1 ca pe cel 
chemat a ţinea la noi interesul deştept şi 
cald pentru teatru. 
Din pricina unor animosităţi de a doua 
mână însă comitetul teatral nu arată ace­
stui talent simpatia meritată şi se poartă 
cu oare-cari scrupule, când e vorba să con­
tinue a-I mai sprigini, pentru complectarea 
studiilor de specializare în arta dramatică 
superioară. 
Noi recunoaştem comitetului vrednic şi 
preşedintelui venerabil tot dreptul de a chi­
vernisi cu îngrijire deosebită banul strâns 
din sudoarea Românului şi a-şi calcula bine 
hotărârile, ca risipă să nu se facă. Dar nu 
vedem în acest cas nici un motiv de ase­
menea natură, căci banul nu se aruncă pe 
nisip, ci pe pământul cel mai roditor. Bâr­
san merită ca nimeni altul toată dragostea 
şi tot sprijinul celor puşi în fruntea admi­
nistraţiei fondului românesc. 
Şi încă ceva. 
Precum observăm, dorinţa aceasta nu 
este a unuia dintre noi, sau numai a unor 
prieteni personali ai artistului. E o dorinţă 
a opiniei publice, iar comitetul societăţii nu 
trebue sa se pună în contrazicere cu acea­
stă opinie. Noi toţi formăm societatea, care 
a creat fondul : noi toţi contribuim la des-
voltarea gustului pentru arta dramatică şi 
avem, în consecinţă, dreptul, ca să expri­
măm dorinţe, cari să nu fie nesocotite. 
Aşteptăm deci, ca dl Vulcan să dea în 
curând un semn de vieaţă şi să ne dea pri­
lejul, ca să recunoaştem şi de data asta 
meritele şi priceperea d-sale în causa cultu­
rală pe care o reprezintă. 
S c r i s o a r e a u n u i s t u d e n t 
Publicăm scrisoarea de mai jos, ce o primim delà un 
distins tinăr, mai mult pentru gândirea şi simţirea aprinsă 
românească ce transpiră d:n ea, şi de care ne bucurăm 
dm toată inima, decât pentru reflexiile politice cari natu­
ral cad sub alte criterii de judecată. Abstrăgând deci delà 
acestea, credem că vom face plăcere şi publicului, arătând 
«entimentele de care este inspirată tinerimea noastră. 
Aţi scris, die redactor, despre'planurile guver­
nului unguresc, d£spre înfiinţarea celei de a treia 
universităţi, arătând foarte bine cum e! va între­
buinţa şi acest aşezământ de cultură ca unealtă 
în marea luptă naţională dintre unguri şi cele­
lalte neamuri. 
Ca un smerit student român viu să vă împăr­
tăşesc şi eu reflexiunile şi sentimentele mele în che­
stiunea aceasta. S'a spus şi se spune adesea că 
nu-i bine ca tinerimea să facă politică. Sunt şi eu 
de ideea aceasta. Së ne vedem mai întâiu de 
carte şi să nu ne amestecăm în politică. Dar vezi 
die redactor, am ajuns de data asia să ne putem, 
cred, cu oare care dreptate rosti în chestiunea 
aceasta. Fiind vorba despre înfiinţarea unei uni­
versităţi, socot că chestiunea aceasta ne atinge 
şi pe noi. 
in definitiv, pe noi românii chestiunea aceasta, 
nu ne priveşte de loc. Ea este o chestiune in­
ternă ungurească şi sunt de părere, că ar fi mai 
bine să cultivăm şi să dezbatem cât mai mult şi 
cu cât mai multă dragoste năcăjitele noastre afa­
ceri interne româneşti, decât să ne amestecăm în­
tr'o chestiune străină. 
Chiar şi pentru un student român, afacerea 
aceasta nu poate fi decât neînsemnată. In loc de a 
alege între două, el va putea alege între trei 
universităţi şi va aveà posibilitatea de a cunoaşte 
nu яитаі cafenelele Budapestei sau ale Clujului, 
ci şi ale Pressburgului, Caşoviei sau Seghedinului, 
după-cum va alege ministrul. 
Dar ne interesează altceva. Sunt o seamă de 
studenţi mai înaintaţi în sentimentele lor româ­
neşti şi sunt tineri cari cresc la licee cu senti­
mente cari înfăţişează o fază viitoare a desvol-
tării noastre. împreună cu aceştia mă interesează 
şi pe mine Întrebarea, când vom putea noi, sau 
cei cari vor veni după noi să se împărtăşească 
de binefacerile unei universităţi româneştii Şi 
este nesfârşit de trist, «lie redactor, că deputaţii 
noştri nu şi-au ridicat glasul lor în cameră 
pentru aceasta! Ba a fost şi mai dureros pentru 
noi faptul că ei nu au păstrat nici măcar o ati­
tudine indiferentă faţă cu chestiunea nouii uni­
versităţi ungureşti, ci şi-au ridicat indirect glasul 
chiar pentru ea. 
O atitudine ostilă ar fi fost firească şi con­
formă dorinţelor tuturor românilor, o atitudine 
neutrală, indiferentă ar fi fost cel puţin scuza­
bilă, dar o atitudine favorabilă unei universităţi 
ungureşti este cel puţin reprobabilă. Doi depu­
taţi români, unul dr. Ştefan C. Pop şi dl Vasile 
Goldiş au vorbit în cameră, cerând amândoi ca 
noua universitate ungurească să fie pusă la Arad. 
Respect persoanele acestor domni şi nu mă 
îndoiesc de bunul lor românizm, dar mărturisesc 
că eu şi mulţi studenţi români am fost atinşi în-
tr'un mod foarte dureros şi penibil de aceasta ati­
tudine indirect favorabilă unei noi universităţi 
ungureşti. Şi tot astfel de dureros ne-a atins fap­
tul că restul partidului naţional din parlament 
nu a dezminţit sau cel puţin slăbit efectul acestor 
cuvântări. 
Sunt încredinţat că eíe nu au fost "рош\<ГШп 
sentimente neromâneşti ci numai dintr'un fel de 
nebăgare de seamă. Dar ele constituesc o mare 
lipsă de consecvenţă politică, dovedesc o gân­
dire ciudat de puţin neaoş românească şi sunt 
mai ales o jignire adâncă a gândirei şi 
simţirii intransigente româneşti. De unde ve­
chile noastre programe naţionale au cerut măcar 
o facultate de drept, azi deputaţii noştri naţionali 
cer o univerzitate ungurească — unde? pe teri-
torul limbii româneşti, într'un oraş înfloritor, a 
cărui cucerire trebue să formeze un scop de căpe­
tenie a activităţii noastre naţionale ! 
Departe de a voi să dau lecţii de naţionalizm 
deputaţilor noştri, socot totuşi că dânşii une-ori 
nu se află la curent cu ideile şi curentele ce stă­
pânesc mai ales generative cari se ridică acuma. 
Căci marea mişcare de regenerare în care am 
întrat de câţi-va ani rezultă dintr'o adâncă pre­
facere şi primenire a gândirii şi simţirii genera­
ţiei tinere. Mişcarea culturală puternică şi sănă­
toasă ne tace să simţim noi tineretul mai mult 
decât bătrânii nevoia tot mai mare a unei culturi 
româneşti, a unei vieţi româneşti cât mai curate, 
cât mai bogate. Nu mai putem să trăim ca ge­
neraţia trecută cu sentimente româneşti dar cu o 
cultură străină. Aceasta-i o stare de amfibii in­
telectuali de un dureros şi trist dualism sufletesc 
o vecinică şi chinuitoare desbinare lăuntrică. Sta­
rea aceasta a creat generaţia actuală cu o cultură, 
o fizionomie sufletească şi intelectuală atât de po­
cită atât de hibridă, fără caracter propriu şi uni­
tar care ne face să avem un sentiment de jenă 
şi de ruşine când întrăm în atingere cu un frate 
din regat. Ea este o schingiuire a sufletelor noas­
tre vecinie plutitoare la marginea duor sfere de 
cultură şi de mentalitate. Pentru a pune un ca­
păt acestei stări bolnave ne ridicăm glasul : daţi-ne, 
cereţi-ne o universitate românească! 
Şi ştiu prea bine că mi-se va răspunde: Con­
sideraţii de tactică, de prudenţă, politică etc., ne 
opresc să cerem lucruri aşa de mari când nu 
putem dobândi nici lucrurile cele mai mici. 
Ei bine universitatea românească nu este o ce­
rere mai îndrăzneaţă decât multe altele dintre de­
zideratele noastre naţionale. Şi chiar dacă ea ar 
fi mai îndrăzneaţă, lucrul acesta nu poate fi mo­
tiv de-a o elimina din programul nostru naţio­
nal. Ar fi foarte greşit dacă am căuta nu la ne­
voile noastre ci la susceptibilitatea potrivnicilor 
noştri. Deputaţii noştri să nu caute de-a fi pe 
placul lor ci pe placul nostru şi totdeauna vor 
putea fi siguri de simpatia şi spriginul puternic 
al opiniei publice româneşti. 
Şi apoi, o universitate românească cuprinde in 
nuce toate dorinţele şi aspiraţiile noastre naţionale 
Ea implică şcoala primară şi secundară românească, 
oraşe româneşti, viaţă culturală economică, poli­
tică, socială românească complectă, netrunchiată, 
ea este coroana strălucitoare care împodobeşte 
toate visurile noastre, ale tinerimei, ale generaţii­
lor cari azi se află pe băncile şcoalelor, cari cresc 
sau se nasc, ale tuturor celor ce vin şi vor veni 
de aici înainte... Un student. 
Uneltirile agenţilor de emigrare. 
Corespondenţă particulară din Fiume. 
La cele publicate în Nr. 1 a. c. al ziarului 
D.-Voastră sub titlul > Uneltirile agenţilor de emi­
grări*, voiesc în scurte cuvinte a vă da puţine 
informaţiuni. 
Bucuria acelor români nu o pot descrie cât 
era de mare, văzând că mă interesez a-i ajuta 
fără plată (cu toate că mi-au promis ori-ce vo­
iesc). 
Cu privire la agentul Balog, amintesc că ei 
mi-au spus că a trimis tipărituri (în toate lim­
bile) pe la oameni, ca să-i îndemne la emigrare. 
Eu i-am rugat să-mi pună în mână aşa o tipări­
tură ca să vi-1 dau de gol, însă mi-au spus că 
din nebăgare de seamă au aruncat-o. 
Ei mi-au comunicat, că au venit cu trenul prin 
Seghedin, Oomboş (peste Dunăre), Bosn-Brod etc. 
deci linia aceea până în Fiume e de 1 zonă (căci 
şi eu am făcut acel drum şi până la Ciaba din 
Fiume plăteşte o zonă) care costă clasa III 10 cor. 
deci aici este înşelăciunea, căci numitul agent 
(precum zic ei) le-au luat 18 cor., adecă cu 8 cor. 
mai mult. 
Oare de ce i-au lăsat românii din comuna 
Ecica-română pe mâna acelui agent? 
Oare să nu se afle în aceea comună preot şi 
învăţător român? Şi oare ce chemare are preotul 
şi învăţătorul faţă de poporul pe care este înda­
torat a-1 conduce? 
Ţi-e mai mare durerea şi mila, când vezi afari 
oameni inculţi rătăcind dintr'un loc în altul, cari 
apoi sunt expuşi la tot felul de înşelătorii. 
Nu-mi vine a crede, că preotul şi învăţătorul 
din aceea comună să nu aibă cunoştinţă despre 
călătoria acelor nefericiţi, şi în acel caz, nu ar fi 
fost bine să îi cheme la dânşii spre a-le da sfa­
turi ? 
Fiume, 16 Iunie. — Cu toată stima: F. A. Degan. 
Pentru preţioasele informaţiuni aducem 
dlui Degan mulţumiri. Iar românilor de pre­
tutindeni le atragem atenţia asupra acestui 
nu numai negustor onest şi brav, dar şi 
bun Român. Cine se abate pe la Fiume, 
să-1 cerceteze, cine are trebuinţe, să comande 
coloniale numai delà dl F. A. Degan. 
A B O N E N Ţ I I 
ziarului nostru, car i n'au achitat încă pre­
ţul de a b o n a m e n t , sunt rugaţi a grăbi cu 
trimiterea sumei ce datorează. 
A b o n a m e n t pe an 24 Cor. 
p e 'fe an . . . 12 „ 
pe 3 luni . . . 6 „ 
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NOUTĂŢI. 
A R A D , 19 Ianuarie 1907. 
Vremea 
Barometrul s'a mai urcat puţin. Se v^st • te frig şi în­
gheţ. Cerul e senin şi timpul vâr.tos în C M mai mare 
parte a ţării. 
— Din cauza sf intelor sărtx o; > Botezului 
Domnului, proximul număr al Z Í . Í U .ii nostru 
va apărea numai Luni noaptea. 
— Schimbare la comitat . Minisírul de in­
terne 1-a numit pe Csiky Tivadar, protopretorul 
onorar în Târnova, de secretar pe lângă fişpanul 
Aradului contele Károly István, iar în locul 
acestuia fişpanul a substituit provizor pe Hunyár 
Algernon, subnotar la comitat, şi iarăşi în locul 
acestuia pe practicantul Török Ferencz. 
— »Neamul Românesc*, publicaţie 
politică de N. Iorga. Anul I (53 numere) 
broşat se află de vânzare la dl Sever Bocu 
redactorul »Tribunei* (Arad). Cine voeşte 
să-şi îmbogăţească biblioteca cu o carte 
valoroasă şi de mare preţ, să grăbească să 
cumpere această publicaţie, cu un preţ bă­
gatei de 6 cor. (în loc de 7 şi 50), Spu­
nem aceasta cu atât mai ales, ca exemplarele 
se epuisează iute. 
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— A p ă r a r e a C o n s t a n ţ e i . La primăvară pe pla-
jea din faţa Constanţei, pe punctul viilor, se va 
începe construcţia unei baterii de srtilerie fixe, 
pentru apărarea Constanţei. In această baterie se 
vor aşeza două tunuri de asediu calibru 75 m. 
m., care se construiesc actualmente la usinele 
Krupp din Essen. 
— Hymen. Anunţăm cu plăcere cununia ami­
cului nostru dr. Aurel Novac advocat în Pecica, 
cu dşoara Flora Pavloviéi, care va aveà loc la 
29 Ianuarie în biserica gr.-or. din Pâncota. 
Sincere felicitări ! 
— Transferare. La dorinţă proprie, ministrul 
de justiţie a transferat pe judele de tribunal dl 
Paul Fâşie, delà tribunal, la judecătoria cercuală 
de acolo, făcând un schimb cu dr. Móré Pál. 
— Viscol în Pa lermo. Trăind m epoca es-
travaganţelor, străinii din Palermo nici nu s 'au 
mirat că în zilele ultime a domnii şi aici un frig 
şi fulgi mari de zăpadă imbrăcau în vestmânt alb 
oraşul veciniciei primăveri. Dar o vreme, ca şi cea 
din 8 1. err. în capitala Siciliei se credea totuşi 
cu neputinţă. Ziua întreagă a fost frumoasă, se­
nină; spre patru ore d. a. s'a întunecai deodată 
bolta cerului. Mont-Peüegrino a dispărui în în-
tunerec şi s'a pornit puhoiul. Câteva minute în 
urmă s'g deslănţuit o grindină şi un viscol co­
losal. Grindina a durat peste o oră şi a acoperit 
cu ghiaţă de o paimă străzile. Viscolul a nimicit 
sârijiele de telegraf şi telefon şi a produs şi alte 
stricăciuni. 
— Scariatină în jurul Halmagiului . Ni se 
scrie din Halmagiu : In comunele Halmagiu, Brus­
tur, Băneşti şi Coheşti băntue scariatină. Vre-o 
100 de băieţi s'au îmbolnăvit. Pân'acum sunt 15 
decese. Protopretorul Lovich a ordonat închiderea 
şcolilor pe 14 zile. 
— Cutremur de pământ. Mercuri sara pe 
la orele 10 s'a simţit cutremur de pământ în 
IHadia (lângă Oraviţa). Cutremurul a fost atât de 
tare, încât a mişcat vasele de pe păreţi şi a băgat 
niţică frică în locuitori. A durat numai câte-va 
secunde. Nu s'a întâmplat nici o pagubă. 
— P o s t d e m e d i c . Pentru postul de medic 
din Gyergyóbékás, comitatul Cic, s'a escris con­
curs. Postul e împreunat cu un salar anual de 
1600 cor , 200 cor., bani de cvartir, şi cu drept 
de a ţinea apotecă de casă. Medicul va purta 
grija alor 6201 suflete. Şi fiind majoritatea ro­
mâni, e de dorit să recurgă medici români. Re­
cursurile au a se înainta până la 1 Februarie, 
protonotarului din Gyergyótőlgyes, comitatul Cic. 
— Intru mărirea lui D u m n e z e u . Lazar Calu-
şeriu vrednicul preşedinte al comitetului parohial 
gr. or. din Sernlac, — întru eternizarea numelui 
ficei sale Marta, măritată Cazan, reposată la 30 
Noembrie a. c , în etate de 25 ani, — a donat 
stei biserici din loc un acoperemânt pe stul prés­
től în preţ de 30 coroane, lucrat cu mult gust 
de manile reposatei până a fost în viaţă. Dumi­
necă la 24 Decembrie st. v., a fost sfinţit — prin 
subscrisul — şi aşezat la locul destinat. Fapta 
se laudă de sine. Dăruitorului i-se aduce şi pe 
aceasta cale sincere mulţumiri. Atot-puternicul 
Dumnezeu să-i răsplătească însutii aceasta jertfă 
din darurile Lui cele bogate, iară blândul suflet 
al răposatei odihnească. 
Sernlac, 26 Decembre v. 1606. — In numele 
sinod. par. Demetriu Ganea, paroch gr. or. 
— »Koepenik« în Serbia. O telegramă din Bel­
grad aduce ştirea că un funcţionar concediat, su­
ferind de foame, a încercat să imiteze exemplul 
»capitanului« din Koepenick. 
EI s'a prezentat la primăriile unor comune 
din jurul Belgradului, s'a dat acolo drept comisar 
al înaltei Curţi de Compturi, a revizuit compta-
bilitatea comunelor şi a cerut apoi să i-se predea 
casa zilei. 
Două din comune refuzând să facă aceasta el 
ceru ajutorul autorităţilor poliţieneşti. Atunci nu­
mai escrohul fn demascat şi trimis sub escortă 
prefecturii poliţiei din Belgrad. 
— Necro log . Ni se scrie: La 27 Decembre 
st. v. a adormit în Domnul unul dintre cei mai 
harnici neguţători din Valea Almăjului Dimitrie 
Bancila, în comuna Gerboveţiu, la o etate de 53 
de ani, adecă în culmea bărbăţiei sale. 
Sâmbătă Ia 8 oare a. m., osemintele defunctu­
lui însoţite de preoţii Nicolae Novacoviciu din 
loc, şi Dimitrie .Bogoevici din Bănia precum şi 
alţi mulţi din neamuri şi cunoscuţi — au fost 
transportate la Bozovici unde la 10 oare întâmpi­
naţi de preoţii din Ioc, Ioan Brinzei, Nicolae Bi-
hoi, Vasiiie Popovici din Pătaş şi Dionisie Goanţă 
din Lăpuşnic, corul bisericei sub conducerea diui 
Ilie Ruva, au fost duse în biserică, unde s'a fă­
cut prohodul în prezenţa unui public foarte mare ; 
după sfta evangeîie preotul Nicolae Novacovici 
a rostit o predică funebrală. Osemintele defunctu­
lui au fost apoi aşezate spre vecinică odihnă în 
cimiterul comun din Bozovici, în o criptă pro­
vizorie până la alte dispoziţiuni. — Odihnească 
în pace! 
— Trece drept senzaţ ie pepineria millenară 
din Nagy-Ösz comitatul Torontal, ale cărei plan-
taţiuni sunt cercetate an de an de proprietari şi 
agricultori, ca să înveţe modul lor de cultivare şi 
să-1 folosească la viile lor. Fiecare proprietar de 
vie care vrea o viţă sănătoasă şi bună şi-o câ­
ştigă din acest loc. Preţuri curente cu ilustraţii, 
în limba română, maghiară şi germană se trimit 
gratuit fiecărui. 
— Apa amară „Igmandi" alui Schmidthauer e foarte 
bine să se găsească în fie-care casă, ca la caz de nevoie 
folosind din ea câte jumătate de pocal, delătură definitiv 
ori-ce boală de stomac şi astfel împiedecă răspândirea 
boalei în organizaţia corpului. Aceasta apă nu numai te 
mântuie de boală, dar dezvoltă pofta de mâncare. 
— Au sosit bijuteriile de moda cea mai răs­
pândită. Mare asortiment de tacâmuri de argint. 
Oroloage de aur, argint şi oţal, de buzunare. Un 
departament séparât se găsesc fabricaţiuni de ar­
gint china de prima calitate. 
Graţieri S. és fia, Arad, Piaţa Andrássy nr. 22. 
Afaceri bisericeşti şi şcolare. 
Regulament . Organul »Biserica şi Scoala« 
publică regulamentul pentru procedura judecăto­
rească în cauzele disciplinare în mitropolia gr.-or. 
română din Ungaria şi Transilvania, regulament 
votat de măritul congres bisericesc. 
Tot acolo cetim un luminos articol datorit pe­
nei dlui Iosif Tărău, care arată, ce este şi ce tre­
bue să fie preotul azi. Nu un simplu om, care 
ştie rânduielile la sfânta slujbă, ci un bărbat lu­
minat, pricepător la toate lucrurile. Să ştie da po­
veţe şi îndrumări poporului. Stăruie, ca preotul 
să-şi însuşească deci, cunoştinţe de drept admi­
nistrativ şi de drept financiar, să să nu aibă ţăra­
nul nevoie, de-a merge la notar să ceară sfaturi. 
Preotul cu cunoştinţi vaste, va şti păstra popo­
rul în dragoste şi în credinţă neclintită faţă de 
aşezămintele noastre. 
Delà judecătorii şi tribunale. 
Strasnoff cere renoirea procesului . Ge­
nialul şarlatan, care a ţinut să întreacă pe căpi­
tanul din Köpenick cu farsa sa din Zagreb, pen­
tru care a fost osândit la 5 ani închisoare — acerut 
reînoirea proeesului, pe motivul că tribunalul n-a 
admis să fie ascultat ca martor deputatul dr. Io­
sif Frank, care — zice Strasnoff — ştie că dân­
sul într'adevăr a avut misiune politică în Za­
greb. 
* 
P r o c e s de presă .Se ştie că deputatul Milo-
szavljevici a fost omorît în Szabadka, ziua la 
ameaz în mijlocul străzii. Omorul « esta natural a 
făcut senzaţie în ţara întreagă iar ziare!e au publicat 
toate articole întregi despre viaţa lui Miloszavlje-
vici, atât publică cât şi privată. Un jurnalist un­
gur cu numele Lányi, a scris despre dânsul, că 
a luat o fată de ţeran de nevastă şi a făcut uzură 
cu zestrea nevestei. Pentru aceasta notiţă, văduva 
lui Miloszavljevici i-a intentat proces de calum-
nie jurnalistului. Eri s'a ţinut jiesbaterea proce­
sului în Budapesta. Jurnalistul s'a apărat, că a 
scris fiind de bunăcredinţă pe basa unor infor­
maţii telefonice primite delà faţa locului. De-alt-
fel s'a declarat gata să-i dea văduvei ori ce sa­
tisfacţie aeea-ce aceasta n-a primit. Curtea cu 
juzi a întrat apoi în desbatere meritorică şi l-au 
absolvat pe jurnalist. 
Economie. 
Regularea păşunatului în Maramurăş. 
Ministrul de agricultură s'a adresat către muni­
cipiul comitatului Maramurăş urgentând regu­
larea păşunatului, ca deja în primăvară să poată 
intra în vigoare noul regulament de păşunat. 
Vânzare de l e m n e în comitatul Ara­
dului. Se află de vânzare pe domeniul din Ke-
vermes şi Vizes, proprietatea succeselor principelui 
Jpsilanti, trunchiuri şi butuci de stejar, goron 
frăgar, şi arini acomodabiie pentru lucrări in­
dustriale, doage etc. cari se vor vinde pe cale 
de licitaţie, iu comuna Arăneag, în pădurile foşti­
lor urbariaiişti se află de vânzare 12,744. buc. 
de lemn i e stejar cari se vor vinde la licitaţie 
publică la 23 ianuar 10 ore a. m. în localitatea 
şcoalei conjunaie. Condiţiunile se pot afla la 
notariatul din Drauţ ori la direcţia si'vanală din 
Arad. 
* 
Expozi ţ ie de artă industrială şi de in­
dustrie casnică în Timişoara, se va aranja în 
Timişoara, în zilele de 10—24 Martie a. cri In­
dustria va avea două secţii principale I Artă in­
dustrială, unde vor fi expuse pânze, aqueral, fo­
tografii, lucrări de scuiptură etc. II Industrie cas­
nică unde vor fi , expuse rufării, ţeseturi şi alt 
lucru de mână femeesc, şi felurite articole de in­
dustrie casnica. Expoziţia va fi aranjată de un 
comitet de dame în fruntea căruia stă, d-па Kab-
debo Gergely, soţia fişpanului Timisorii. 
* 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta . 
— Raport telefonic al «Tribunei». — 
Budapesta, 19 Ianuarie 1906,, 
INCHEEREA la 12 ORE : 
Grâu pe Aprilie Í907 (50—klg.) 7-40—7-41 
Secară pe Aprilie 1907 6-70—6-78 
Orz pe 1907 7-35—7-36 
Cucuruz pe Maiu 1907 5-10 -5-11 
Grâu pe Octomb. 1907 7-70-7-71 
INCHEEREA la 5 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1907. 
Secară pe Aprilie 1907 
Ovăs pe Aprilie 1907 
Cucuruz pe 1907 
Grâu pe Octomb. 1907 
II. Producte . 
— Preţurile socotite după 100 kgr. şi în bani gata. 
7-42-7-« 
6-79—6-89 
7-35- 7-36 
5-11—5-12 
7-72—7-73 
Unsoare de porc 
Slănină 
Prune uscate deBosnia 2650 
Pezmet de prune 
143- 144-— 
110- Ш-— 
26-50- 17-50 
42- 43-— 
III. Târgul de porci Kőbánya . 
^(Raportul halei comerciale d<n Budapesta—Kőbánya) 
Preturi de porci graşi : Porci ungari de prima calitate : 
Bătrâni, grei (părechea peste 400 kilg.) fii. Ti­
neri, grei (părechea peste 320 kilg.) 126 — 127 fii. Tineri, 
mijlecii (părechea 250 — 320 kilg.) 128 — 129 fii. Tineri 
uşori (părechea până la 250 kilg.) 128 — 129 Я. 
Piaţa din Arad. 
Cursul spirtului. 
Spirt rafinat en gros 158 
« « « detail 160 
Spirt brut en gros 156 
« « « detail 158 
Lături uscate per kilg. 15 
Bursa de bucate din Timişoara. 
Timişoara 19 Ianuarie. 
Grâu 75 kil. 6-30—6-35, 76 kil. 6-40-650, 77 kil. 6-50— 
6-60, 78 kil. 6-60—6-70. Grâu (marfă mercantilă) 75—76 
kil. 6-30-6-35. Secară 5-60—5-65. Orz 5-60—5-65. Ovăe 
6-40—6-50. Cucuruz 4-30—4-35. 
Pcşta AumluUtmtM. 
Ioan Bogoevici, Teregova. Noi n'a m opri: vx-
pedarea. De aici se trimite. Am reclamat la nostă. 
George Popa, Greovaţi. Comunicatul da sus 
sună şi DV. 
Redactor responsabil Sever Bocu. 
Editor-porprietar George Nîchin. 
A N O H T . 
In urma decedării dlui Dimitrie B ă n | 
cilă fost comerciant în comuna ОагЬоѵщ 
prăvălia şi birtul din mijlocul comunei e de| 
vânzare. Prăvălia are în deposit marfăf 
6—7000 coroane. Reflectanţii pe lângă ol 
garantă de 2—3000 coroane pentru infor-| 
maţiuni mai de aproape să se adresezei 
dlui Aurel N. Simtion, contabil 1» bancaf 
»Mera« Bozovic*. f 
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Sra fondat la amu? 1874. 
A I N E 
pentru bărbaţi, 
juni şi copii 
din materie de cea mai bună calitate, 
cele mai moderne, cel mai bun croi, 
paltoane şi pardesii de toamnă şi de 
iarnă In cele mai favorabile condiţii 
- -- şi mai ieftine preturi la -- — 
№№ib fiipni 
Liferantu! inteliginţei române 
A * R * A * D , 
Edificiul toii/ti~vilvii. 
ф Filiala în Piaţa libertatéi Nro. 1. ф 
Toate vestmintele gata, la dorinţă se 
întocmesc conform corpului, fără alta 
remuneraţie. 
î n flecare săptămână 
M A R F A N O A U A I 
T 
Sx 
<*. 
dB 
a 
a 
Telefon Nro. 534. 
lăuină, unsoare 
şi tot felul de article 
d e c â r n a f ă r i e 
pe lângă preţurile cele mal avant igioase 
se poate căpăta zilnic în băcănia Ini 
G r arny I t T ároly 
Arad, piaţa Boczkó nr. 2. 
E 
Ш 
£ 
D o a m n e l o r ! 
CREMA LOTUS este cea mai bună şi mai 
nestricăcioasă alifie pentru înfrumseţare, în-
trebuiuţându-se atât ziua cât şi sara. Delătu-
ră totfelul de pete, precum : pistrui, pete de 
ficat, caşuri şi buburuze, beşicătură şi pre-
ciugiuni. 
Faţa primeşte o coloare frumoasă şi curată, 
SĂPUNUL LOTUS e săpun de toaletă, are 
miros plăcut şi se poate întrebuinţa şi fără 
cremă. 
PUDRA DE FLOARE LOTUS în coloare 
albă, roza şi galbină. Pregătită după metoda 
americană, un mijloc de îufrumseţare înafen» 
tiv şi admirabil. Se recomandă şi doamnelor 
mai în etate, pentrueă delătură încreţiturii şi 
redă o faţă tînără. 
Z Crema Lotus Cor. 1 . — 
2. Săpunul . . . . . . . . „ 1 . — 
Й Pudra de floare Lotus,flacon mare,, 2 , — 
» •> » » flacon mic „ 1 . — 
Magazinul principal : în grănatia de pălării 
pentru doamne : 
A „ P á r i s i n ő h ö z 
S Z E G E D , Iskola-ut 13 sz. 
Comande din provincie pe lângă rambursa. 
Vânzătorilor preţuri scăzute. 
vrei si cumperi 
g h e t e b u n e ş i ţ i i t o a r e 
' ce lânera preţuri ieftine z z z z 
să te adresezi la p a n t o f a r u l 
Czernóczky Mihály 
\BAD, str Kossuth nr. 67 
care are mare asortiment de ghete pregă­
tite de el însuşi. 
Comande după măsură se iac prompt şi ieftin. 
productive proprie, 
din podgoria Siriei. ***>+w* 
Vin nou alb, litra — cor. 62 fii. 
Vin vechiu alb — „ 64 v ] 
Rizling alb — „ 80 „ 
Schiller (roşu) — „ 56 „ 
Vin roşu vechia 1 „ — „ 
Rachiu de drojdie, fabricat pro­
priu, rafinat şi rachiu de prune 1 „ 60 „ 
Pelin sârbesc, veritabil . . . 1 „ 20 „ 
Se poate căpăta la 
Q u i r i n ! S á n d o r , 
Arad, Aulich Lajos-utca 7/e. 
SÉRvSAl 
Pentru cei ce 
pătimesc de surpătură 
Cea mai noua inventlune de ban-
dăgiu ees. şi reg. brevitat pneu­
matic cu pelotta de cauciuc, cel 
mai perfect în felul sen alui KE­
LETI! 
Opreşte surpătură cea mai mare 
şi vechie fără de a cauza dureri. 
Preţul : pentru o lăture 12 co­
roane, pentru amandoauă laturile 
24 coroane. 
Mulţime de epistoale reonnoscă" 
toare din patrie şi străinătate, delà 
cei mai vestiţi mediei şi profesori. 
în institutul meu artistic pentru 
Îndreptarea corpului, ce sustă de 
i5 ani, pe lângă controlul unul 
medic de praxă al oraşului Budapesta, să pregiţesc pe 
lunga preţurile cele mai eftine, cele mai perfecte instru­
mente technice, ca 
picioare şi mâni artificiale™^;*! 
Corzette şi îndreptătoare pentra cei în creştere strâmbă. 
Maşini de proptit şi umblat Й Л 
dureri de oasă, îuohieturi, tuberculoză, boală englezeasc ă, 
rheumă şi gârbovire. 
Lepatorl pentru pântece şl ciorapi de cauclue pentra 
eârcei şl cooTulzluni. 
ИГ* Damele sunt servite de femei. ~W% 
Seracii, conform înţelegerii, vor plăti în rate. 
9вГ Cereţi gratis şi franeo catalog provăzut c i peste 
3000 figuri. ~ЩЩ 
ѵ г і г т і I fabricant de instrumente artistice higienice rVtLt 11 Ji B U D A P E S T , I V . , Koronaherczeg-u. 1 7 — 1 8 
(în palatul claustrului ordului monachal .Szervita*). 
Pabrioa: Bpest, IV. Koronaherozeg-u. 14. — întemeiată 1878 
— Corespondenţa In limba rem&nă. — 
/Effets 
Mobilele f r u m c T * 
vechi 
din „Hotelul Central" 
din Arad, 
precum stelagi de fier turnat, mese de 
marmură, oglinzi, bănci de caffe etc. 
se Yând pe lângă preţuri ieftine. 
Informaţiuni dă ospătarul NAGY LAJOS 
delà » Hotelul Central« Dumineca şi Marţa 
delà un pătrar la 2 ore. 
ф In mai multe expoziţii premiat ou primele premii, ф 
J9 
Jirul tPlef. 489. 
Prima fabrică úe căruţă de pe câmpie 
Ifj. H o d á c s J á n o s 
Q 7 T? C17 Fl s t r a d a Kistisza nr. 4:. 
OZj l lUrJL l / (Urmarea str Maros) 
Magazin mare psrmament din diferite 
c ă r u ţ ă n o ï d o m n e ş t i 
Se pot căpăta pe lângă preţuri foarte 
căruţe folosite, în schimb (phaltone cu aco­
periş şi fără acoperiş, sănii ect. ect 
Cata log ilustrat în c inste şi fără porto . 
ANUNŢURI 
primeşte pe lângă preţuri moderate 
Administraţia » T r i b u n e i « — Arad. 
Vite I 
nobilitate • 
Ca în anii 
trecuţi, a ş a 
şi a c u m a 
au fos t 
Prima pepinwie cu viţe nobilitate 
de pe T â m a v e 
Proprietar FR. CÄSPÄRI, Mediaş 19 Ш 
Singură în toată Ungaria, care au liferat muş­
teriilor viţe nobi l i tate sănătoase , diferite 
sorturi nobilitate. Şi în viitor numai esclu-
sir la această şcoală de viticultură se ca­
pătă cele mai bune viţe de diferite sorturi 
nobilitate pentru Vin, Vin-Dessert şi Extra 
sorturi d e vin de masă . Proprietarii de 
vii an avat rezultate minunate cu sădirea 
de astfel de viţe. 
La cerere se trimite catalog ilustrat,franeo 
ţi gratis, cu multe scrisori de mulţumire si 
recunoştinţă. 
P a f . 8, „T R 1 B Ü N A" Nr 5 . 
S * 
• 
• 
• 
• 
• 
à 
• 
Avem onoare a cunoştinţa onoratul 
public, precum şi pre stimaţii noştri 
clienţi, că din cauza ridiQăriî Ciliriei prea 
mare de prăvălie 
delà 1 August 
am fost siliţi a ne strămuta prăvălia 
noastră diu Andrássy-íér 22 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
î n S z a b a d s á g - t é r n r . 1 4 i 
• 
• 
• 
• 
П 
„LA CIZMA ROŞIE" 
^ т л п д л fostul i x o і г г к 
M ^ l A X â R É ^ î n K v e ^ е г е £ ^ ; ' I 1 1 0 8 ^ £ d s p a r t e a servi cno-
r a m i u i | ^ b l k | c u roarfàç.bunâ şi preţuri mederate, 
rog totodaiä a.luàila cunostintà^strèrnutarea p râVà-
ieijşi, a е с ^ < Ц şi[n г , $Црн1с spi jiiяиіі L'-Vc astre-
_____ Cu stimă : 
Г Ѵ Iustin Olariu, 
conducătorul Societăţii Călţunarilor 
Aradi Cz ipészek Termelő Szövetkezete. 
Expositurä tn Toracul-mic. Filială în Buziaş. 
„ T I M I Ş I A M " 
institut de credit şi economii 
societate pe acţii în Timişoara. 
Anul întemeierii 1885. : : : : Depuneri : : Cor. 2.000.000. 
Capital de fond Cor. 560.000. Fond de réserva Cor. 150.000. 
Primeşte depuneri spre fructificare şi dă 
deponenţilor Ф/2 0 / 0 ) după depuneri peste 
20000 cor. cu abzicere de 90 zile 5o/o in­
terese netto. Darea de venit după capita­
lele depuse o plăteşte institutul separat. 
Depuneri până Ia 5 0 0 0 cor. s e po t ridica şi s e plă­
te sc fără abzicere. Depuneri şi ridicări s e po t face 
&; pe cale poştală , şi s e e x p e d e a z ă franco. 
Escomptează cambii cu 6°/o—8°/o interese. 
Tot asemenea, acordă credite hipotecare 
precum şi amortizaţionale în modul cel 
mai culant. 
Direcţiunea institutului. 
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Asigurări c o n t r e f o c a l n î : case, 
bncate, mobile, vestminte, mărfar! ! 
A g e u t u r a p r i n c i p a l ă d i n A r a d 
A BANCE, GENERALE DE A-
SIGÜRARE MUT DALE SIBIENE 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele : 
Arad, Bichiş, Bihor, Cenad, Caras-Severin, Timş 
şi Torontói, — şi le efeptuesce pe lângă cele maî 
favorabile condiţiunî : 
1. іи ?amnl rieţiî : nstpltale <ra termin ûos, rente, 
Xeatffe pentre fetiţe, i;f*pitsi Aa îniroprîndere pentru feutori, 
p« caz öe jnoartp. spese de înmormântare. Аеечіе din 
wEiă date 50--Í.00 cor. se рШеео la moment în ziua 
zuorţU întêraplate ; 
% Іэ ramul focnliit: dMkl de tot foia!, mobile» 
mai'îu.-î, j.ir::'r...-it, -ie e&mp ş. a : 
н fofiSra furtului de îîaflî, bijuterii, vaiort, haine, 
reovisiise ş. & prin eparger» ; 
i. Contra g r a d i n e i ? #raa, satarS,, or«, raonrni* 
ovie, ѵіа і<гі'і«а), ріиге iato^rtals : eftncpi, Ir, b'jaeî. 
ni'ieţai-î, tat)*!! ţ a. 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la 
agenturele noastre locale şi cercuale mai în fie­
care comună şi direct prin 
Ä „ T R A N S S Y L V A N I A " In Arad 
Strada ^зееаееуі a r . I. TeWan üt. 598* 
Asiguraţi contra grir.dincî : cncuruzn. 
ţTăul, «ëcara, ovèzul şi toată economi? 
s e î n c ă l z e a s c ă c u 
Ф c ă r b u n e de c ă r ă m i d ă p r u s a c ă 
care se capătă numai în ferăria 
Ш BERTA TESTVEREK 
A K A D 
F i a ţ m A n d F á s s y u . r . S . 
— Telefon 38C — 
Tot acolo unicul magazin de grav argin­
tai »VENUS< pentru lustruirea sobelor. 
^ • B Mare masazin do patiiii. 
S t a i î n e r S e b e s t y é n 
Oroszlán-u. 13. S Z E G E D 
I 
> 
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atelier de 
gravură 
Kárász-u. 14. sz . \ 
E X T R A O R D I N A R ! Gravuri artistice în oroloagc, monograme, 
couvexc şi embleme din aur şi argint. Efeptairea monograme­
lor, emblemeior şi a lucrurilor de Damasc, în mod prompt şi 
artistic, în aur, argint, şi preste tot. în orice metal, după pla­
nurile şi desemnurile cele mai noi. Clichée de metal şi lemn. 
Modele necesare pentru forme. Sigile şi peceţi din oţel şi arămii 
roşie. Inscripţii pe uşi şi maşini. Primesc spre efeptnire modele 
de aramă roşie şi umplute , 'precum şi alte gravuri în sticle, os 
de elefant, scoică, etc. şi Ie şi iucru în modul cel mai art is tb 
S e r v i c i u cons t i i n ţ i os şi p r e ţ u r i i e f t i n e i 
Un b ă i a t care ştie vorbi româneşte se primeşte de h r r ă ţ ă e e l . 
•i л 
% 
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Oticina de dregere şi magazinul cel mai vech iu de bicicletă şi maşini de c u s u t I 
er Vilmos mechanist 
Piaţa Szabadság nr. 7. ARAD Piaţa Szabadság nr. 7. 
Asortiment bogat de 
maşini * ш S I N G E R « M I N E R V A . 
unicul magazin de 
r e n u m i t e l e m a ş i n i de c u s u t 
P F â F F . 
In magazin se află 
m a r e a s o r t i m e n t d e 
gamophoae şi plăci. 
Condiţi i de solv i re foarte avanta-
g i o a s e . — 
Cel mai ieftin mijloc de cumpărare de articoli pentru bicicletă şi maşini de cusut. 
- S MARE OFICINA D E DREGERE. Ф-
JMÈ 
F a b r i c a d e c u p t o a r e d i n M e i d i n g e r a l u i 
K O C H J E N O 
Budapest, "V7"., I î/ithory-utі:с*х:\. O. 
W W W W W W W W W W W W W W T i 
Primeşte aranjamente pentru încălzirea cu aer 
a castelelor, caselor de familii, biserici, 
= = = = = teatre, hoteluri etc. -
Telefon 8—69. 
Catalog despre cup­
toare Meid i n g e r la 
dorinţă trimit gratuit. 
T e l e f o u 8 6 9 . 
Planuri pentru aranja­
mente de încălzire din 
centru se fac gratuit. 
•i- FOXDATA LA 1900. 
NAGY PALpictor'vopsííor de pri" mul rang in S Z E G E D . 
PRIMEŞTE : Pictare şi măituire de biserici, 
castele , edificii corăspunzător cerinţelor 
m o d e r n e î n e x e c u ţ i e a r t i s t i c i i . 
Т Г а Ъ І е d e p r ă v a l i i pregătesc în exe­
cuţia cea mai bună şi ieftină pe lângă răs­
p u n d e r e de 5 ani. — Planuri fac gratuit. 
Cu s t i m ă : 
Î V A G Y P A L . 
F a b r i c i d e m a ş i n ă r i i ş i p l ă c i p e n t r u 
c i u r ; e d u c a r e d e m o r i a l u i 
GRAEPEL HUGO 
Budapest, V., Váczi-uf 4 0 — 4 6 . 
R e c o m a n d a toeomobUete aale ori-
i — : — - — — ffinale eu vapor JfMar-
»ЛаІІ9 cele mai noui fabricate proprii: c a m a ş i n i 
d e t r ie ra t ş1 m a ş i n i c o m b i n a t e p e n t r u t r ie ra tu l b u c a ­
te lo r şi a î r i fo iu l iu i ; s i n g u r a t i c e m a ş i n ă r i i d e m o a r ă , 
a s o r t i m e n t c o m p l e t p e n t r u a r a n j a r e a m o r i l o r şi tr iere' 
e c o n o m i c e . 
Ciur de aies 
sămânţă cu 
brevetă a lui 
Graepel 
c a r e s'a probat ţjjf^ 
eu ee l mai 
m a r e s u c c e s , , 
şi din care 
s'a spedat până acum circa 8 0 0 0 bucăţi. 
Acest ciur îl trimit pe 1 4 zile de probă la ori 
care maşină de trierat, şi-1 pr imesc îndărăt , dacă 
nu va fl mai Ьш de cât ori-care alifel de ciur. 
C a t a l o g e c o n o m i c , d e s c r i e r e a c i u r u l u i , m o d e l e , 
p r e c u m şi b r o ş u r a c u m u l ţ i m e d e e p i s t o a l e d e m u l ­
ţ u m i r i ş i r e c u n o ş t i n ţ e , se t r i m i t g r a t i s ş i f r a n c o . 
И 
шгшім v i n d e r e a , 
de porţelan, maiolică, vase de piatră, obiecte de lux, vase, lampe de mase şi candelabre, oglinzi, obiecte 
de argint, alpacea şi nickel, d e c o r u r i pentru odăi şi mese, acomodate pentru aranjamente casnice, 
începând delà calitatea cea mai fină până la cea mai ordinară sunt neasămănător de convenabilă. 
Toate acestea se vând cu preţuri foarte 
moderate — în prăvălia mea, situată pe 
• E f e c t u e s c f o a r t e p u n c t u a l c o m a n d e d e s t i c l ă r i e . 
Cu stimă: 
Szabausátt-ter 21 
Рая. 10. „ T R I B U N A" 1907. Nr. 5. 
3 0 f l . 
ЩЫ\ d e c u s u t . 
Pe lângă responsabilitate de 5 
ani o maşină nouă, familiară, veri­
tabil 
SINGER 
cu armarin închis se poate căpa a 
numai la 
SSXCEft A 
Budapest, VIL, strada Akáczfa 5 5 
şi filiala din strada 8ziv 42. 
Dregeri a tot felul de maşini de cusut se primesc pe lângă pretu­
rile cele mai favorabile şi pentru munca mea ţiitoare iau răspundere 
ШХ~ C a t a l o g g r a t u i t ş i f r a n c o . 
r Oltoii de vii de vândut. 
Am onorul a aduce la cunoştinţa D-lor proprietari de 
vii, că până re m a i am deposit din oltoii de vie din 
acest an, voiu T i n d e oltoii frumoşi cu r ă d ă c i n ă bo­
gată de v i e de v i n ş ! struguri confeet. 
Pentru substituirea butucilor uscaţi în' urma secetei 
mare recomand mai ales oltoii de vie cu rădăcină bo­
gată, precom şi m lăd iţele rădăcînoasă de „Biparia-
Portalis" şi .jllupestris-Monticola". 
La cerere servesc Onor. cumpărători bucuros cu me­
todul cu succes a oltoilor de substituit. 
In privinţa soiurilor şi a preţurilor serveşte cu deslu­
şire mai detailată 
n k l e r J ó z s e f , producător de oltoii de vie 
Telefon 410. Arad, str. Batthyányi nr. 13. Telefon 410. 
Vană de scăldat cu încălzitoare vîassus 
Asortiment mare In tot felnl pe vane, precum: vane atârnate, vane de şezut, vane 
pentru copii. etc. Primesc instalare de apaducte, de closete engleze şi de pumpe. 
LIFKOVITS ADOLF Budapest, VIL, Wesselényi-u. 51 Tr Preţ-cnrent gratuit şi franco. 
11 P C S El K Á R O L Y 
LĂCĂTUŞ D E EDIFICII ŞI MOBILE 
Pregătitor de griloaje de sîrmă. paturi şi mobile de fler 
Budapest, VIL, str. Alsó Erdősor 1. 
Pregăteşte tot felul de p l ă , c i d e o ţ â l nesurăietoare, v a s e 
d e v a p o r , apoi m o b i l e d e f i e r , d r i c a l e d e 
s î r m ă , g r i l a j o p i n o s d e o ţ ă l , s î r m ă , c i u ­
r u r i , precum tot telul de lucruri ce cad în această branşă, pe 
lângă preţurile cele mai ieftine. 
Preturile dricurilor de sîrmă: {~ r afd; K Í T " T 
эеі m a i b u n ş i m a i i e f t i n a s o r t i m e n t p e n t r u p r o ­
c u r a r e a o r n a m e n t e l o r b i s e r i c e ş t i , p e n t r u t o a t e b i s e r b 
c e l e g r e G O - o r . r o m â n e ş i s â r b e ş t i , ş i „ „ u m e : 
odăjdii colorate şi negre, aoo-
dereminte. prapori mari, steaguri 
pentru biserici, candele, cruci, 
baldachin, ripide, icoane sfinte, 
icoane ruseşti de tot felul, iooane 
istorice etc. eto. 
In atelierul meu pregătesc cel 
mai bogat iconostas şi morminte ттяяиштт*~тшш9ъіШ^Ж!Ъ-г>?У 
sfinte pe lângă preţurile cele 
mai arantajoase. 
— — — Cele mai moderne pălâri preoţeşti. 
Haine pentru Anii preoţi, braue şi oamilafce. Pregătesc bine şi prompt 
vesminte preoţeşti, căci am un croitor foarte isteţi. La dorinţă dau 
detaiuri şi tot felul de modele. Asigur cumpărătorii mei, cä vor ti 
serviţi In modul cel mai bun, căci am numai materia de prima eali-
tate şi cea mai bună; dßr vând mai ieftin ca ori unde în alt loc 
Comande esecut momentan in modul cel m «s i prompt şi mai constien'ios. 
Catalog ilustrat trimit gratuit. 
Cerând comande ambundante, rămân cu stimă 
I v k o v i c s , Ú j v i d é k 
strada Duna, casa proprie. 
f 
RESTAURANTUL 
LÁNG TESTVÉREK 
Avem onoare a atrage atenţiunea p. t. pu­
blicului asupra fostului restaurant 
K A S S 
acum preluat de noi şi remaniat după cele 
maï moderne cerinţe. 
Cele maï fine şi maï bune băuturi, precum-
vinurï, licherurî, şampanii, se pot căpăta aicî 
Mâncările restaurantului nostru sunt neîntrecute. 
0 A A Seară de seară musica cea mal A A A \J U bună dilectează pe oaspeţii mei. U U U 
Serviciu prompt, curat A A A Abonamente se fac cu 
şi conştienţios. U U U preţuri moderate. 
Cu deosebită stimă 
L á n g T e s t v é r e k 
regtaurantieri. 
SS1ARDEII) Î S BOKOR 
zzz e cel mai bun în lume 
triale şi comerciale îiferează 
Bokor János, Szeged 
proprietar de moară de ardeiu. 
E x p o r t î n î n t r e a g a l u m e . 
f 1 
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precum ^ { 
tot felul de calităţi spre scopuri indus- • j • 
• 
• 
• 
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I n a t e n ţ i u n e a c o m u n e l o r b i s e r i c e ş t i ! 
"Si 
Pregătesc în timpul cel mai scurt posibil după comandare, 
în ori ce stil, edificii, decorări esterne şi interne, statue de 
biserică, de grădini şi de salon, după modelun sau turnare, 
morminte frumoase de peatră sau cement delà 50 cor. în 
sus, precum ori şi ce se ţine de sculptorie. 
O i T & t h 1 , A & t a l , s c u l p t o r 
Nyíregyháza, strada Kossuth nr. 51. 
Telefon-nr 469. T . l ^r.-adr.; .Grüner-Varga" 
G r ü n e r V a r £ a o z e £ e d 
('Îieque-conT 1» Fosta Ungară 16.308, Ia cea Austriaca эеГ-Ш. -- ёІго-сопГіа BancăTngtro-Diig. 
Manufactura de cânepă, in şi justă. 
Tot felul d e ş t r e a n g - u r i d e C i t n e ţ o u , -
ş t r e a n g u r i d e s : Y r m u , . G u r t u n i , -
v a d r ă d i n c â n e p ă , - a ţ ă - d e j p ă s v t t 
( s f o a r ă ) , - c â n e p ă ş i c ă i ţ i , - D r e s n i -
s a c i , p o n c v c , p â n z ă j u t â p e n t r u , 
p a c h e t a r e . ^ ^ L r t i c o l i p e n t r u e c o ­
n o m i i : ştreanguri pentru căruţe, mrejă de aco­
perit caii, hamace (pat). 
SPECIALITATE: Mrege, leagăn pentru copii, legături pentru snopi. 
Premiat cu medalia cea mare la exp. milenara din Bpesta hi 1896. 
T U R N A T O R I A 
D E C L A P O T E 
F a b r i c a d e 
s c a u n e de f e r 
p e n t r u c l o ­
p o t e - - a l u i 
A X T O X I U N O V O T N Y 
TIMIŞOABA-FABBIC 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la 
turnarea de nou a clopotelor stricate, spre facerea de clo­
pote întregi, armonioase, pe ga­
rantie de mal mulţî anî provă-
zute cu adjustărl de fer bătut, 
construite spre a le întoarce cu 
uşurinţă în orice parte îndală ce 
clopotele sunt bătute de o lăture 
fiiind astfel mântuite de crepare. 
Cu deosebire sunt recomandate 
CLOPOTELE G Ă U R I T E 
de dînsul inventate, şi premiate 
în maî multe rîndurl, cari sunt 
provăzute în partea superioară — 
ca violina — cu găuri ca figura 6" 
şi au un ton mal intensjv, maî ad£nc, mal limpede, maî plăcut 
şi cu vibrare maî voluminoasă decât cele de sistem vechiu, 
astfel că un clopot patentat de 327 Tilg, este egal în ton 
cu un clopot de 46I klg. patentat după sistemul vechiu. 
Se maî recomanda apoî pentru facerea scaunelor de fer bătut, de sine stă­
tător — pentru preadjustarea clopotelor yechî cu adjustare de fer bătut 
ca şi spre turnarea de toace de metal. — Preţ-curanturî ilustrate gratis. 
Avem onoare a aduce la cunoştinţă dinstinsului public din 
Arad şi provincie, că mi-am aranjat perfect afacerile şi pot con­
tinua cu toate puterile 
m e s e r i a m e a d e z i d ă r i e 
deoarece în decursul celor 22 de ani activitatea de sine stătă­
toare, lucrările mele au fost primite cu mulţumire şi satisfacţie 
— îmi iau libertatea a solicita şi mai departe protecţia On. pub­
lic * asig. dinainte că şi de aci înainte mă voi nisui să săvâr­
şesc ori ce lucrare de zidire ce mi-se încrede, cu aceiaşi solidi­
tate şi conştinţiositate. 
Iau întreprindere ori-ce zidiri П0І în ori-ce formă, moidficări 
şi reparaţii după planul şi preţul stabilit. Mi-am deschis* cance­
laria îu Str. Leiningen 11 şi rog pe On. public su mă protegeze. 
Cu stimă : W e s z e l y J . P á l , tîmplar 
Proprietarul primului institut de învăţământ particular din Budapesta 
Mehr Sámuel maestru croitor diplomat 
am desch i s 
E E £ = î n A r a d , s í r . K ö l c s e y n r . 3 s a s 
numai pe o du atá scurtă 
C u r » e l e c i r o r t 
HAINE PENTRU BĂRBAŢI ŞI FEMEI. 
Rog pe cei interesanţi să se presinte cât mai în grabă, 
căci rare-ori ni-se d-1 atare ocaziune. 
Fieşte-care învăţăcel se provede cu testimoniu. 
Se poa te prezenta în întreaga z iua ! 
Ţin şi curs de sară ! D o m n i ş o a r e învăţ şi a c a s ă ! 
1 Să părtinim industria din partie! I 
s 
'S 
Prăvălia cea mai mare Í Ü P de cufere 
din Seghedin este alui 
$щпМ\ József In Szeged 
Iskola-utca nr. 25, vis-à-vis de „Hungária". 
Recomandă în atenţia P . T. public din provinţă cuie­
rele sale de drum, portmoneurile de toaletă, port­
ul oue uri pentru acte, adrocaţi şi pentru aparate 
propriu, în asortiment bogat, în deposit — asemea reco­
mandă ţiitoare ?e sale de bastoane* de ploiere şi de arme, 
cu preţurile cele mai moderate. 
Comandele din provinţă se esecută punctual şi repede. 
"Să părtinim industria din patrie! 
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V e d e r e a c e a m a p u t e r n i c ă 
se poate avea numai cu aju­
torul 
s t i c l e i d e c r i s t a l 
ciselată foarte fin şi probată ca 
perfectă, care se poate cumpăra 
în cadre deosebite şi dupi o 
cercetare conştienţioasă cu pre­
ţurile cele mai ieftine la firma 
H a h n é s 
Telefon Ш. XXX L/ U O- O J Telefon 149. 
Comandele cu posta se efectuesc precis şi promp. 
fi 
Й. 
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POT UNSOARE DE PORC. w Cf i l 
Unsoare d e porc proaspătă de I-a calitate, acasă pregătit . 148 
Slănină proaspătă, bună pentru unsoare, nesărată, cu soric fără 
cap şi pântece 136 
„ „ nesărată, pentru unsoare, fără soric 1 40 
„ sărată, albă, grasă, fără cap şi pântece I 36 
* „ „ „ de jumătate groasa, fără cap şi pântece. . 136 
Slănină afumată groasă, fără cap şi pântece 1-48 
„ „ pentru pâne în fălii de 50 cm. lung şi 15 cm. lat 1*48 
Slănină, papricaş de dobriţin, în fălii subţire 1-60 
« я ,1 „ я » „ cu aiu . . . 2 — 
Cârnaţ afumat din cama de porc, se poate mânca aşa,în bucăţi lungi 1 84 
. n „ „ „ pentru fiert ,, „ „ 1-84 
„ „ „ „ „ „ „ „ cu păreche % 192 
Şuncă afumată, fălii şi coas tă fără slănină, uscată . . . . 1-60 
Salamă de I-a calitate, product onguresc. 
Crinolin 1-80 
Caş de şuncă, cărnaţ vânătoresc etc. Г80 
Cârnăţei cu hirean, părechi mici 10 fii., la 50 părechia . . . —-08 
» л » n » mari 20 „ „ 50 n . . . —'16 
Salfalade bucata 8 „ „ 50 „ . . . — 0 8 
Liferează: ВЭÏCZál* Î JOS ß f t b Ä = Ä 
C o r e s p o n d e n ţ ă c à t s e p o a t e î n l i m b a m a g h i a r ă , s e a u n e m ţ e a s c ă . 
Cea mai bună 
H a r m o n i e 
jmmm din lume map 
să poată căpăta cu preţurile cele mai eftine în depositul de muzicalii ungureşti a lui 
R E M É N Y I M I H Á L Y I • • 
Budapest, Király-utcza 58. тг. 
Mare magazin de violine, cimbalme, instru­
mente de suflat 
din l e m n şi 
aramă, hár­
mon i i şi forte-
Ун*2 O *Г— -i 
I 
Reparări şi renovări se executa de mae­
ştrii specialişti repede şi cu preţ moderet. 
nzestrarea o|chest|elol muzicale cu instrumente pi lângă 
cele mai eftine preturi de fabrică. 
Oobe pentru sate şl cornuri de suflat. 
Pentru fiecare instrument muzical să se ceară catalog separt. 
МГ Export iu mic şi mare intoale părţile lumii. 
1 Assael Jakab Fiai ' 
atelier de maşini, pregătitor de motoare 
cu gaz şi benzin 
ARAD, Piaţa Andrássy Nr. 17. 
Pregătim tot felul de maşini după model sau de­
sen, tot aşa efeptuim şi dregerea conştienţioasa 
de locomobile, maşini stabil şi de 
trierat, . motoare o 
Pregătim râsgaite de cucuruz noauă şi după 
modelele noastre proprii. 
Atelier de dregere pentru tot felul de maşini 
pentru économie. — Cele trebuincioase pentru 
mori, precum şi transmisii şi roţile pregă­
tim ieftin şi prompt. 
iot astfel primim transformarea a tot felul de 
motoare de gaz, petroleu şi benzio. 
ФФФФФФФФФФФФФ^ 
Í I n s t i t u t Ä r p e n t r u epilepticii 
= = = la băile delà B A L F . = 
Aranjat pentru 200 bărbaţi şi femei bolnave, pe paza or­
dinului ministrului de^interne Nr. 56,445/1903 şi din 17 Iunie 
1903. Preţul de îngrijire: clasa I pe an 1600 cor., clasa II pe an 1000 cor., clasa III pe an 600 cor Afară 
de aceste clase se mai pot primi bolnavi săraci, însă pe 
sarcina fondului regnicolar pentru îngrijirea bolnavilor. Pen­
tru primire în forma aceasta însă fiecare bolnav are a-se 
insinua separat prin rugare, pe baza ord. minstr. de interne 
de dtto 28 Octomvre 1903 Nr. 97,221/IVa. Cu îngrjirea 
bolnavilor sunt concrezute maicile ordinului Franciscan din 
Buda. Cu prospecte şi alte desluşiri serveşte Dr. Wosinski István, propr.-director al băilor Balf. Poşta, tren,teleton loco. • • 
Prima Lugojană fabrică de cement şi betonizare, întreprindere pentru edificări. 
Fabrică în drumul Buziaşnlui 
în faţa casei de таша. N©TT a o z Cancelaria de zidire: Telefon-nr. 119. 
In fabrica mea sunt aplicaţi numai indivizii cei mai buni de lucru din capitală şi mă rog, că precum până aci, aşa şi de aci înainte să fiu 
cercetat cu toată încrederea. 
Primesc toate lucrurile aparţinătoare acestei branşe şi susţin o magazină bogată de cement pentru ţev i i , s i r m e . t r e p t e de p i a t r ă , v ä l a e . 
pe t r i i la h o t a r e , s ă m a n ă t o a r e . f u n d a m e n t e ia c u p t o a r e , c ruc i la m o r m i n t e . — Primesc mai departe e d i f i c a r e şi b e t o n i z a r e d e p o d u r i m a i 
m a r i şi m a i п т с і , c o n d u c e r i d e a p e , v a d u r i , p o d i m e n t a r e d e t e r a s , p r o v e d e r e a p e d in jos a p ă r e t i l o r c u t a b l e d e m o z a i c , precum şi 
c u t a b e l e d e c e m e n t In d i fe r i te co lo r i . 
Vinderea în mare şi mic a cementului de Portland şi România. 
Pentru pregătirea şi cnîitatea celor aici înşirate primesc şi oferesc garanţie. 
L a , d o r i n ţ a , s e r v e s o b u c u r o s c u p l a n u r i ş i p l e n i m i n a r e t i o s p e s e , 
F Nu-ţi a s u d ă ma 1 mult 
picioarele 
d a c ă Î n t r e b u i n ţ e z i 
u d i n 1 W 
cei mai potrivit medicament al 
timpului modern contra asudării 
manilor şi a picioarelor. După în­
trebuinţarea unei sticle, deplin 
succes. 
Preţul 1 cor . c u p e n e cu t o t 
Dacă vei întrebuinţa distrugători 
de bătături numit 
• W ^ ^ ii 
fără nici o durere te vei scăpa 
de bătături. 
Preţul unei cutii 1 cor. 
Acesta e pregătit — şi adus în 
circulaţie după metodal profeso­
rului japonez Dr. Takacu — de 
ciitre Pregătitorul : 
Farmacistul Ц { | £ у КаІИІЯЙ Nyíregyháza 
Expediţie promptă prin poştă. 
«5 
шшввя 
Un talp 
O halbă bere de curte â ::: 
Cu deosebit jespect aduc la cunoştinţa distinsului pnblic, că 
b e r ă r i a o r ă j e e e a s c ă d e s e b t e a t r u 
am luat-o în arândă 
şi acea voi adj asta conform tuturor reeerinţelor moderne. Din ziua 
aceasta voi avea c ea mai exce l entă bere de Kőbánya a pri­
mei societăţ i ungureşt i pe acţii aşa numită 
B E R E D E C U R T E 
apoi vinurile de sub podgorie de cea mai bună calitate. Cuina pe 
lângă preţurile cele mai ieftine totuşi va corespudne cerinţelor 
moderne. — -Cu deosebită stimă : K á n y a G é z a . 
•I оУаіЁ bere de curte à g 
Fondat la 1846. Telefon 25—37. 
POZIECL Ш următor 
B u d a p e s t a , J j . 
VI, Lehel-uicza Nr. £ 
"itilor m • 
A T A T A T A T 
Mare fabrică 
de instrumente 
muzicale 
de suflat, 
turnătorie de clo­
pote şi metale, 
faurărie 
şi adjustărie 
de clopote 
cu brevet. 
T A T A T A T A 
Catalog şl preliminar de spese trimite franco. 
КАІТАГ JÓZSEF e l e c t r i c i a n 
in Str . Sa lacz N r . 2. v is -a-vs de Hotelul Central. 
Primesc 
Sonerii electrice de casă, dregerea 
lor. In atelierul meu servesc tot felul 
de lucruri ce cad în aceasta branşă 
Efeptuesc 
lucruri mai mari sau mai mici de i lu­
minare eu electricitate, instalări de 
^jjfc locuinţe şi prăvălie, instalări de becuri 
şi transformarea lor. 
Liferez şi instalez 
maşini Dinamó, motoare, ventila­
toare pentra cafenele, instrumente 
electrice pentru fiert şi rălcat. 
mm Telefon pentru oraş şi comitat 242. mm 
-'ІОІОІОІО:ОІСІО:О:ОІОІОІОІО:ОІО_ОІП1ОІО1О1О1ОІОІОІ.С' 
U l t o i c l 
Colonia agricolă HAMflRY de oltoi de vie din Arai!» 
l i f e r e a z ă : 
u l t o i l e m n o s ! , 
s o i u curat o l to i t pe Riparia-Portalis, de prima 
calitate, ultoi de rădăcină bogată pentru vin 
şi de l icatesă în calitatea cea mai bună — şi 
• în or1! ce c a n t i t a t e . 0 
Desluşiri detaiate despre preturi poti primi bucuros 
în casa de sub nml 3 din strada Deák Ferencz. ъш^тш 
Preoţii şi învăţătorii pr imesc 5°/o rabat din preţuri. 
H o p p K á r o l y 
cancelarie technioă 
A R A D , STR. S Z É C H E N Y I N r . 5 . 
Planuiri ş i ezecuţi i : Pentru provedere cu apă 
şi iluminare, p r ţ r m pentru colonii de motoare «te. 
R E P R E Z E N T A N Ţ A 
fabricelor de specialitate i ^ ţ j p ' 
СяЩя*? V Békés) 
cor . d e 2 cor . 
ir** ' 
fii. p r i n p o s t ă p e s t e 5 c o r o a n e , e e t r i m i t e f r a n c o c u r a m b u r s a . 
F * e ^ d u L r ^ v t » , s e z o n u l u i 
Şunq 
Sala 
Crin 
Caş 
CârnJ 
Sal* 
ischer Simon 
Mare prăvălie de rufe. 
alog de preţuri senzaţional de ieftine. 
Pentru copii clasă separată. 
1D, 
eíság-tér 
M2 # 
Intre măcela­
rii Glück şi 
# Koch # 
Gravate pentru copii ! Cămăşi pentru copii! Pălării pentru copi i ! 
wate de spălat (ciucur) 10 cruceri. Cămăşi călcate albe 95 cr. 
-„ „ „ regatta 15 cr. „ din sifon veritabil 1-05 П 
„ „ mătasă ' 25 „ „ „ „ cu piept moale 1-25 1' 
„ „ „ regatta 25 „ „ de tot fine 1-45 ÏÎ 
. « т p plastron 29 „ Gulere şi mangette de calitate foarte bună. 
Căciuli pentru copi i ! Ploiere pentru copi i ! 
ăciuli de sport din pänurä coţcată 35 cr. Ploier din croise 95 cr. 
л я n » vînătă 50 „ „ „ clott 1-15 n 
« n n n cheviot 65 „ „ „ canelab 1-45 и 
„ de matroz din materie vînătă şi roşie 75 „ » „ şerge 1-60 Ti 
„ din mătasă 1'15 „ „ „ mătasă 1-75 n 
Pălării de toamnă 75 cr-
„ negre şi colorate 98 u 
„ mai fine 1-25 
„ elegante 1-35 » 
„ cu căptuşală de mătasă 1-50 n 
Batiste pentru cop i i ! 
Batiste ilustrate 05 er. 
„ din sifon alb 08 
„ „ pânză 11 n 
„ „ „ mai fină 14 
„ „ batist color at 15 P 
Ghiozdane ( iască) de şcoală ! Giorapi pentru copii cu patentă, făcuţi de Deosebiţi articlii pentru copi i ! 
Ghiozgane din pânză cernită 35 cr. 
„ colorate cu chipuri , 45 „ 
„ din pânză scutită de apă 50 „ 
„ „ materie bună trainică 60 „ 
„ „ piele 75—1-50 „ 
Giorapi cu preţi după mărime. 
„ patent de calitate bună 12—27 cr. 
„ „ „ diamant negru 19—38 „ 
„ „ cu călcâi duplu 27—45 „ 
,, ,, de cea mai bună calitate 32—57 ,, 
Nădragi cu ţiitori de gummi 19—35 cr. 
Briceag cu piesele de os alb şi şur 20—30 „ 
Perii pentru dinţi 10—25 „ 
Portmoneu de bani din piele 10—50 „ 
Galamare de buzunar patent 25—50 
Clasa modei de bărbaţi. Catalog" ieftin! 
Rufe albe bărbăteşti ! Pălării bărbăteşti noutăţi! Ploiere pentru bărbaţi! 
Cămăşi colorate cu pept moale 1-15 cr-
„ din sifon cu pept piquet 1 35 
„ „ sephir anglez colorate 
„ de tot fine cu aept damast 
1-45 
165 » 
„ speciale vărgate drapa 1-75 Я 
Năframe pentru bărbaţi în deposit ur iaş! 
Nâfrămi de batistă frumoase i i cr. 
„ „ regatta 19 n 
„ „ mătasă 25 n 
„ „ ,. regatta admirabile 35 n 
„ din „ curată 50 n 
Pălării bărb. de calitate bună 1-25 cr. 
„ „ „ „ mai sigură 150 „ 
„ „ colorate şi negre, formă nouă 1 -75 „ 
„ „ elegante, fină de lână 2-— „ 
„ „ cele mai fine de iepure 2-50 „ 
Ploiere de croise 
„ bune din clott 
„ trainice din canela 
„ din mătasă gloria 
« « » fină 
1115 cr. 
1-35 „ 
50 „ 
1-75 „ 
1-95 „ 
Diferiţi articli de modă pentru bărbaţ i ! 
Mare asortiment de batiste, bucata 19- - 2 5 cr. 
Ţiitoare de nădragi de cal. bună 3 5 - -50 n 
Legătoare de cioapi „ „ „ 3 9 - -50 n 
Mulţime de nasturi pentru magnette 2 5 - -50 n 
Ismene de köpper, calitate bună 95 n 
Giorapi bărbăteşti ! 
Ciorapi de macco coloare naturală 19 ci 
„ coloraţi şi negri, părechia 25-
„ vărgaţi de modă 29' 
„ special, de cel mai nou model 35 
„ din aţă curată 45 
\ 
Clasa modei pentru dame. 
Rufe albe femeieşti ! Diferiţi articli de modă pentru femeii 
" «năşi fy iin sifon, decorate cu brodărie 85 cr. 
cu brodărie minunată 1 - 1 5 „ 
brodată cu mâna 1*50 „ 
Giorapi pentru f eme i ! 
Ploiere pentru dame 175 
Brâue de mătasă negre şi în colori 50—95 
„ „ „cugummi„ „ „ „ 95—1-50 
Giantă de piele mai noauă 45—1-90 
bravate de mătasă şi gulere. 
' :-> — Arad. 
cr. Ciorapi legaţi negri şi în colori părechia 35 cr-
„ după cea mai noauâ modă cu vargi 39 n 
„ din aţă curată 50 
„ „ fior negru 65 » 
„ ,, „ de tot fin 95 
Ni. 5 » T R I B D N A i Pag. 15 
Primul institut sudungar de auritură artistică 
a l u i • • » • £ . I. SPANG, a u r i t o r bisericesc, 
(casa proprie) Str. Gărei No. 1 0 . TIMIŞOAKA (fabric) 
Premiat cu diploma de onoare şi cu 
medalia de aur Bucureşti, şi cu altele 
medalii de argint, la diferite exposiţii. 
Se recomandă pentru gătirea de tot felul de lucrări In arta sa 
şi anume: 
a l t a r e n o u i ş i v e c h i ( t e m p l e ) , t r o n u r i , s t r ă n i , 
a m Y o a n e , s f e ş n i c e , r a p i z i , prapori, cruci d e t u r n u r i , 
p l a î o n t u r i , d e c o r a ţ i i d e p ă r e t e , e t c . <4 A < < 
p -
F » . T . D - l e ! 
Am onorul a aduce la cunoştinţa P. T. Public, că în loc, Ú j t e l e p , 
P a r t - u t c a n r . 4 — s u b f i r m a r e c u n o s c u t ă d e a u t o r i t ă ţ i — * 
T I V A D A R « A I V Г } O 1 ^ 
l a 1 S e p t e m b r e a m d e s c h i s o î n t r e p r i n d e r e _ 
M T d e lumină electrică, de telefon ş i sonerii . ~3H| 
Primesc şi pregătesc aranjamente de lumină electrică, de transmi­
siuni, telefoane, de parafalgere şi struerii de casă. Strămut candelabre de 
gaz şi petrol în de cu lumina electrică. In deposit am reflectoare, aran­
jamente de lumină electrică şi de sonerii de casă. 
Mai am în deposit uneltele de lipsă pentru lumină electrică, pentru 
telefoane şi sonerii, precum tot felul de saluri- de cărbuni pentru reflec­
toare, lămpi şi materii de instalare. 
Planurile şi proiectele de spese le fac gratuit. Că merit încredere 
dovedeşte, că la societatea pe acţii „Aradi Villamossági R -T." am fost 
aplicat 8 ani ca instalator. ~ 
Ragând sprijinul P. T. public, sunt Tivadar Sándor, 
Instalator e lectric . 
Din 1 Octobre cancelaria, depositul şi fHierul meu v o r f i î n s t r . 
W e i t z e r J á n o s (palatul Minoritilor) n r . 10 şi pân'atunci mă rog a să­
vârşi comunicatele de telefon şi comande.e prin dl RADu GYULA, nral 
elefonnlui 238 
5 i ÍN ATENŢIUNEA CINULUI PREOŢESC! 
Am onoare a recomanda uniuni meu 
croitorie . î u de haine preoţeşti 
precum: reverenzi, etmade, paltoane, camilafcă şi capişon, 
în magazinul m -u ţin numai stofă de calitatea primă. Pun mare 
pond pe forma esterioară ca să câştig plăcerea onoratei preoţimi, 
care mă va onora cu comanda. 
Varga János succesor MUTS JAüQS 
croitor de reverenzi şî vestminte preoţeşti 
în B u d a p e s t a , IV., Váczi-utcza nr. 70. 
H 
Delà 1 Noiemvrie Prăvălie de geamantane, 
am mutat în pia|a . l M . , — — — : ţ— 
ANDRÁSSY Nr 22 P 1 ^ ^ ^ arta, şea şi curele. 
LIFERANTUL ARMATEI COMUNE C. R. 
Recomand în atenţiunea binevoitoare a onoraţilor m • 
cumpărători 
prăvăliei mele de geamantane, 
pielărie de artă, şea şi curele 
aranjată după modelul celor din capitală conform rece-
rinţelor moderne 
I în A p a d , p i a ţ a A n d r á s s y 22« 
Magazin de tot felul de geamantane şi pielărie de 
artă, hamuri pentru cai de rând şi cai de călărit, 
instrumente pentru grajduri şi pentru îngrijirea 
răilor, articole de « ă l ă r i t şi sport. Toate cele ne­
cesare la o şea ofiţerească sau domnească. 
Comandele se efeptuesc pe lângă respundere, prompt 
şi preţuri ieftine. 
<=*— Probaţi să vă convingeţi ! — « = E 
Ori ce renovare ce se ţine de această branşă se efep-
tueşte imediat pe lângă preţuri moderate. 
• A E A D , — 
Cu stimă: KMI'1'71 PVII piaţa 
A N D R Á S S Y 22. Bérezi Pil, 
maestru architect-ziilar 
Cancelaria: ARAD, Vécsey-ufcza 6|a. 
Primeşte spre efeptuire tot felul de lucruri ce aparţin 
specialităţii architecturei. 
Planuri după stilul cel mai modern. La dorinţă pre­
găteşte şi preliminare de spese. 
Serveşte cu desluşiri la tot felul de aiaceri aparţină­
toare ramului de architecture. 
Schiţe de planuri pregăteşte gratuit. 
Cu st imă: Szabó József, 
architect-zidar. 
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-Jï,0 -*i,tt'«lV»-cr«4. 1 l f O l ' O r t í l K t?s* 2 и о г о п а м ii V O f J l * lt f><; 11. 
' S-i*' M e g r e n d e l h e t ő : F Á B I Á N L A J O S N Á L G Y U L Á N • 
5 ° / o A „ J Ó Z S E F FÖHERCZEG SZANATÓRIUM EGYESÜLET" J A V A R A . 
' J l i i U l V I I J I W Q M M l 
Câţi suferitori sunt 
cari mereu caută leac de vindecare contra boalei lor şi 
abea poate să găsească adevăratul leac. Miile de epistoale 
de recunoştinţă adeveresc, că contra durerii de 
muşchi, rupere z = 
şi la alte dureri provenite din răceală 
unicul medicament mântuitor şi de dureri atinâteri este 
Spirtul vin galic de sanatorium a lui Fábián 
L ï ï a i a Fábián Lajos, Gyula S , 
î n c o m a n d e e l e 3 0 f i l . , 1 c o r . ş i d e '-2 c o r . 
C o m a n d e p r i n p o s t ă p e s t e 5 c o r o a n e , a e t r i m i t e f r a n c o c u r a m b u r s a . 
[ele eis ele e|a eis ala ela ele о|э eis eis eis efs eis eis с|э eis e|a с|э eTs c'a efa eis eis efs G.1 
Р ч , 16. „ ï R ï B C N á : > 1907 V.-. 5. 
чк>-.* • • • • • • • • • • • • • • • • 
t TELEFON 81—31. | J B E I T Z J Á N O S T 
strugărie şi fabrică de cheiu şi bile de fildeş pentru biliard 
VII. ,str .Akâcz nr. 52 BUDAPEST VU-, s tr .Akâcz nr. 52 * 
. — I 
Bile de fildeş pentru biliard, cheiuri, domino, şac, piele veritabilă franceză pentru cheiu, cretă • 
verde şi v i iu . í pentru cheiu tot felul de provisiuni pentru fumat, bile „LIGNUM S . N T T M " , Ţ 
mare asortment de păjnnşi ae lemn de carpin şi corin. 
In magazin se pot găsi cheiuri întrebuinţate şi 
bile de biliard. 
Ф Bile întrebuinţate se cumpără pe lingă preţiri 
• bune şi se schimbă. 
І Piază cea mai fină de Kamgarn şi Tuffel pentru 
J masă de biliard se poate găsi ori şi cind în ma- ^ -чЯК_шт*ш*ь 
• gazinal meu. " ^ І JÊr^yJS^^^^^^" % 
• M o d e l e g r a t u i t . ^aml^s* keLSh^^, <^^m^- • 
• • • • # • • • • • • • • • • • • » » • # » » » » » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
J verd 
! 
Ţoală imitarea sau reproducerea va fi pedepsită» 
Unciul veritabil e Balzamul Thierry 
proväzut cn marea „Călugăriţa verde" sub scutul legii 
Cel mai vestit şi neîntrecut medicament contra pertur 
baţiunilor de mistuire, sgurciuri de stomac, colică, ca-
thar, dureri de pept, influenza etc. Se capătă în 12 stiel* 
mici, sau în 6 duble, cri în una mare deosebită provă-
zută cu încuietoarea patentată. Preţul 5 cor. cu porto. 
Unsoare Centifona Thierry recunoscută ca „non plus u l t ra" 
contra rănilor vechi, aprinderi, vătămări, răniri, precum 
şi tot felul de umflături. 2 borcane cu 3 cor. 60 fll. cu porto. 
Banii se trimit înainte ori se ridică prin rambursa. 
ÂpothecaThierry în Pregreda ? І « Я 
broşuri cu mai multe mii de multoniiri se trimit gratis şi franco. 
Depozite 1n următoarele apothece : în Budapesta la TÖRÖK JÓZSEF1 şi 
EGGER LEO şi în Arad la FÖLDES KELEMEN şi la HAJOS ARPA D 
Allein echter Balsam 
m іч Scluiliinsti-íf Ä'1-
iu 
A. Thierry in Pregrao« 
Ы íeiltKli-StMririJB. 
І 
9 S T Cele кіаі bune provisiuni Distins cu 12 de premii 
de maşini säe treierai din lume. R e c o m a n d ă p e 
l â n g ă d e p l i n ă 
r e s p o n s a b i l i t a t e 
ş i p e l â n g ă pre­
ţurile cele mai 
avantajoase în 
rate anuale de 
3 — 5 e e i e m a i 
s i m p l e şi e e i e m a i 
p e r f e c t e 
provisiuni de 
călcat cu motor 
Deplină responsabilitate pen­
tru excelenta trierare. ~ Ш 
e pot folosi intre case acoperite cn paie şi fără permisiunea 
autorităţilor. d i n m o t o r , p r o 
f e c t e motoare cu benzin-petrelin sau oleu de minerale 
KÁILAY MOTORTELEPE BUDAPEST, »ш**»л 
N o i r . a i î n a c e a s t a c o l o n i e s e p o t g ă s i r e n u m i t e l e 
g m o t o a r e c u b e n z i n , p e t r o l i n 
r ş i o l e u d e m i n e r a l e , 
p r o v ă z n t e c u i n s t r u m e n t e d e s t r o p i r e , c e s e p o t v e d e a , foarte 
acomodate pentru scopuri economice şi industriale. 
T o t a ş a ş i provisiuni de treerat cu locomobile de ben­
zin şi cu electricitate. 
Mare capacitate de muncă. — Preturi ieftine. — Cele mai puţine spese pe zi. 
C i n e v o e ş t e s e c u m p e r e m o t o a r e ief t ine d e c o n s t r u c ţ i e a d m i r a b i l e 
s ă s e î n d r e p t e z e cu î n c r e d e r e c ă t r ă a c e a s t a f i r m ă d e spec ia l i t a te . 
Ca să putem răspândi cât mai mult motoarele noastre primim in schimb maşini de vapor folosite 
Fiţi băgători de samă K Á L L A Y motortelepe B u d a p e s t , Nagymező-u teza 4 3 
la adesa exactă — Cataloage gratuit gi franco.— 
• • • • • • • • 
B1ED EKІШ CILFM 
= * c = » c s - S Z E G E D ( c a s a Z s ó t e r ) 
HAMURI, ŞESE, 
Instrumente trebuincioase 
pentru călărit, drum şi TÂUAT, frâne şi biciurf, 
procovi ţe pentru c a i 
Une şi ieftine, giamantane 
de călătorie, g é a n t e de 
p i e i e, p o r t o m o n ele, în mare asortiment. 
Preturi ieftine! 
Dresări se efeptueso in mod grabnic şi prompt 
La dorinţa cataloage ilustrate gratnite fără porto 
INTEvElAT 
LA 1883 
Dipl. de onoară 
Lovrin 1902 — 
Medalia de aur 
Timişoara 1891. 
Telefon pen­
tru comitat şi 
oraş nr. -198. 
Şzubotiia 
Sándor 
pregătitor de 
odăjdii şi adju-
turi bisericeşti 
croitorul 
teolog epis-
copoşti din 
Genad, life-
rantul Exisei. 
Sale episcop 
Dessewffy 
din Cenad. 
T I M I Ş Q A R A -
C E T A T E 
Recomandă nngazinul sân bogat In atenţiunea binevoitoare at&t a preoţime 
cât şi a acelora, cari voesc se cumpere pentru biserici capele, sau societăţii de 
înmormântare 
o d ă j d i i , STEAGIIFI. e l s i e t 
statue sau altfel de adjustări bisericeşti 
tot astfel marele său asortiment pentru materiale necesare la formarea adjus-
tărilor bisericeşti. 
Pentru liferările mele iau răspunderea. — Sorvesc bucuros cu catalog bogat 
ilustrat. 
P R Ă V Ă L I F L O R I 
HAÏ SCHVEFFEI EDE 
ARAD, palatul Minorifilei*. 
TELEFON 337. TELEFON 337. 
E s e c u ţ i e : 
bUChefe şi CUnuni după âust 
pe lângă preţuri avantagioase . 
C o m a n d e din provincie execut punctual . 
• Негл ici vr p r o m p t . ~ " ~ — ~ 
ht. 5 »T ftIBÜ N A« Pag. 17 
Idïocatul LENTHE GUSZTAY 
ş'a deschis 
t u t i l i r i i auYocaţială 
î n A R A D 
Piaţa Szabadság No 9. 
Avem onoare a anunţa prea on. public şi 
mult stimaţilor noştri muşterii, că din cauza mă­
ririi chiriei ne-am mutat prăvălia, care am a-
vut-o mai mult de 25 de ani în Piaţa Andrássy 
nr. 20, în palatul Fischer Eliz. 
In strada J ó z s e f főherczeg nr. 1 1 . 
casa MÜLLER (colţ cu strada Karolina). 
Din cauză, că avem un local închiriat cu 
mult mai ieftin ca cel de până acum suntem în 
plăcuta poziţie de a servi pe on. noastră clientă 
cu preţuri şi mai convenabile ca până acum. 
Atragem atenţiunea prea on. public asupra 
firmei noastre, asortată bogat cu toate cele de 
lipsă şi îl rugăm să ne onoreze cu vizita lui 
preţioasă şi a ne însărcina cu binevoitoarele lui 
comande şi semn 2 m 
cu cea mai mare stima : 
Kilényî G. és T-sa 
» L a p l u m b u l v â n ă t * — J ó z s e f f ő h e n c z e g - u t n r 11. 
La exposiţia din Paris 1900 a câştigat .Grand Prix*. * 
I o a n F r a n c i s e K w i z d a 
furnlBorul curţel o.-ieg, austro-mig., reg. romane şl 
prino. bulgare 
f a r m a c i s t c e r c u a l în K o r n e u b u r g 
(lange Viena). 
R e s t i t u t i o n s - F l u f d de K w i z d a 
este арй do spălat caii, 
brevetă oee,-regală. 
O sticlă costă 2-80 cor. 
De 40 de ani se fo­
loseşte In staulele de 
curte, în grajdurile mai 
mari ale singuraticilor 
şi In ale miliţiei, oa în­
tăritor excelent, la În­
ţepenirea muşchilor, 
etc. la adresări are ré­
sultat minunat, căci fa­
ce ca caii să biruie mai 
multă muncă. 
Numai avçud breveta 
alătura­
tă e ve­
ritabil ѳ 
Restitutions-Fiuidu e Kwizda.ld 
Să trimit preţ-cnrante cu icoane gratuit şi franco 
Deposit general : Iosif Török farmacist, Budapest 
Kiraly-utcza 12, Andrassy-ut 36. I 
C i m b a l m a 
se poate căpăta in rate şi pe lângă pre­
ţuri moderate, trimiţând cataloage mari ilus­
trate. — Numa i la mine se poate căpăta 
»SG0ALA« d e C imba lma , după care poate 
învăţa foarte uşor ori şi cine şi fără pro­
fesor. Partea I-ă 4 cor., a H-a 3 cor. 60 fii., 
a ftl-a 3 cor. 60 fii. După trimiterea ba­
nilor espedez gratuit. 
V A R G A P Á L 
fabricant de cimbaimă şi de mnzice 
M A K Ó ( o a s a p r o p r i e ) . 
G R O S Z N A G Y F E R E N C Z 
farmacie şi laborator 
de articole c o s m e t i c e 
DEBRECZEN, colţul străzii Şaş 
recomandă cele mai renumite medicamente ale sale. 
132 de ani cu bun renume!! 
j B a j u s z p e d f f f . 
Pomăda de mustaţă 
DE HAJDÚSÁG! 
Mustaţa e frumoasă 
dacă întrebuinţezi 
p o m ă d a H a j d ú s á g , 
cea mai bună pentru creşterea şi potrivirea muşte-
ţelor, pregătită din materie neunsuroase. E f e c t u l 
s e v e d e f o a r t e i u t e ş i c u s i g u r a n ţ ă . Scutit pria 
lege. Un borcan 5 0 f i i . Prin postă se trimit numai 
3 borcane cu 2-15 C o r . Pe lângă rambursa gratuit. 
; M a i m u l ţ i d e o m i e d e m e d i c i r e n u m i ţ i re­
c o m a n d ă ş i c o m a n d ă p a c i e n ţ i l o r l o r 
Balzamul regesc 
contra podagre i şi a reu m ei, 
r e c u n o s c u t m a i b u n m e d i c a m e n t d e î n ­
t r e a g a l u m e . 
O s t i c l ă 2 c o r . In provincie 2 cor. 50 fii. 3 s t i c l e 6 c o r . 6 5 f i i . pe 
ângă rambursa gratuit. Medicament îngăduit de către ministrul de interne. 
O mare bucurie poate fi pentru dame, că am in­
ventat un medicament, u n i c u l , ce nu-i stricăcios 
pentru pielea feţei. 
Ştiind că toate alifiile de pân'acum pentru înfrumşeţarea feţei sunt 
stricăcioasă, după multă străduinţă ini-a succes, se inventez un medica­
ment n e s t r l c ă c i o s . Nu conţine m e r c u r i u , prin urmare: 
e unica nestricăcioasă contra p i s t r u i l o r , j u b r i -
ţ i l o r şi a l t e b o a l e d e p i e l e , 
dealătură ori ce b e s i c ă t u r ă , p e c i u g i n l şi ori 
ce p a t ă . 
face să dispară sbârciturile, faţa pielei o face mai 
fină şi mai curată. 
nu conţine nici p l u m b nici m e r c u r u l , şi astfel 
nu e stricăcioasă. 
nu conţine materii unsuroase, e în formă de spumă, 
cu miros plăcut şi nu face să lucească faţa. 
se poate folosi şi ziua, deoarece nu conţine un­
soare şi suplimeşte bine poudra. 
Un borcan de CREMA FÁY 1 c o r . Săpunul Crema Fáy, regele să­
punurilor de toaleta: 1 c o r . 
9tÉfl ѴЯ WÚV întrebuinţată cu crema cu tot redă feţei o culoare 
K UUia ж «IJJ frumoasă, purpurie. O cutie 1 c o r . 
corespund trei culori, d e ­
s c h i s ă nrnl 8, r o s l e nrul 12 
şi r o ş i e î n c h i s nrul 18, deci la comande rog să vă provocaţi la numeri. 
Acestea alifii sunt atât de naturale, încât ori cine le poate întrebuinţa fără 
se observa însă. — Uu borcan 4 c o r . -
Ä f t o ГІЛ ЛІО+ГІИ та* k u n m e < l i c a m e n t pentru delaturarea a 
Apd Uu Uljll Iii« pistruilor efect admirabil, căci Îndată redă feţei 
culoare carată, şi nu-i stricăcios. Preţul unei sticle 1 c o r . 2 0 f i i . Săpun 
de fiară pentru aceasta apă 8 0 f i l er l . 
culori 
d, 
brunet şl negru. Efect la moment. O singură vopsire e îndeajuns, ca pă-
răl sau mustaţa o l u n ă să aibă cuioarea ce-o doreşte. Nu înăspreşte pă­
rul. O s t i c l ă c u m e d i c a m e n t p e n t r u o r i ş i c e c u l o a r e 4 c o r . , ce 
e de ajuns pe un an întreg. . 
Védjegy.* 
CREMA FAY. 
Crema Fáy 
Crema Fáy 
Crema Fáy 
Crema Fáy 
Crema Fáy 
Crema Fáy 
Pentru sulemenirea feţei 
Medicament pentru vopsirea părului LVot 
Pilule Resanguin, 
Picturile Senega pentru piept. S S ^ L V 
deosebi pe vremea, când e noros mulţi sufăr dn t u s ă , r e s p i n a r e n e r e ­
g u l a t ă , a s t m ă , n ă d u ş e a l ă etc. Aceste boale îl istonesc pe om în un 
grad, că de multeori abea poate să doarmă, asudă, are dureri de cap, 
spate. De toate acestea se poate mântui uşor, dacă întrebuinţează P i c ă ­
t u r i l e S e n e g a p e n t r u p i e p t . Preţul unei sticle 1 c o r . 4 0 fii . — — — 
РІЛПЛГГГіІП e s t e c e ' m a ' k u n medicament pentru boale venerice 
DlCliUl 111111 atât la bărbaţi cât şi la femei. In o s ă p t ă m â n ă 
d e p l i n ă î n s ă n ă t o ş a r e c h i a r s i l a m o r b u r i l e v e c h i . Mare discreţie, 
pe din afară cu inscripţie »Coloniale<. Preţul unei sticle cu cele necesare 
ce ajunge se vindece pe femeie sau bărbat, 3 c o r . 5 0 f i i . . 
unicul medicament în caz de neregularitate 
periodică, la dureri ascunse şi la răceli 
de acest soi. I n c e a t ă ~ d u r e r l l e , l a m o m e n t r e d ă s ă n ă t a t e a . — U n 
b o r c a n 2 c o r o a n e . — 
Picături indiane pentru dinţi SKÍSrs? 
rerile de dinţi provenite dinjori ce cauză, ncetează la moment. O sticlă 
7 0 d e fii . . 
P A R M A C j I A 
GROSZ NAGY FERENCZ 
DEBRECZEN. 
le toate comandele liferarea se face cu reîntoarcerea poştei, 
în întreaga ţară. 
Sirupul de miere de teiu alui HALAPI 
aduce mari servici c e lor tuberculoş i , şi ori şi 
căruia care tuşeşte , care e răguşit, răcit, fără 
apetit şi care s lăbeşte . 
De mnlteori o tusă neluată în samă şi ne vătămătoare 
e semnul tuberculosei. 
Nimeni să nu aştepte înrădăcinarea răului, ci să-I stâr­
pească, déjà când încolţeşte, iar unde să observă, să fie 
nimicit prin 
sirupul de miere de teiu alui Haláp 
care are influinţă sigură la dureri de piept, tnsă, răceală etc 
Sticlă de proba 3 cor., sticlă mare 5 cor. — După trimi-
ere a banilor înainte se capătă numai 
în farmacia „Apostol", Budapesta 
József-körut 64/29. 
fondat în anul 1868. — я ^ . 
urmätoml lui 
SILBERMANN J. 
măiestru de cojoace şi căciuli, precum $ 
institut de plisse* în 
T e m e s v á r - G y á p v á r o s 
Andrássy-ut nr.7, peste drum de fraţii Deutsch. 
Recomrmdă magazinul său aoundant adjustat*(B tot felul 
de fabricante proprii do 
piei p e r z i a n e , piei ve r i tab i le d e A r d e a l n e g r e şi 
feş t i te , piei d e l ipsea , căc iu l i p regă t i t e d in p ă r 
n u r ă K r i e m e r . 
Mare magazin în tot felul de modă nonă de 
p ă l ă r i i p e n t r u b ă r b a ţ i ş i c o p i i . 
mai departe am piei veritabile din ţară şi străinătate, 
precum perziane KBIEMER, farbuite de Lipsea, precum, 
şi de miel alb. 
In institutul meu d" plissé se primest tot felul de 'haine 
pentru plissé, din loe şi provinţă. 
ішт Preţuri moderate, serviciu prompţi тш 
Bs facere in mic şi mare. — Comandele din provinţă se execuţi 
ZZZZZZZZZZZZ prompt şi repede. ' 
Ѵ і ш к о а г ѳ а i i p i i i a 
a b o a i t l o r s e c r e t e ! 
Să nu pregete nime Într'o chestiune at&t de gingaşă 
să se présente odată In persoană pentru că cu ajutore-
nstrumentelor speciale aduse din străinătate poţi afla puné­
nál locul, causa, răspândirea şi starea boaleî, ori cât 
d&nc de ar fi boala înrădăcinată în organism. Pe basa 
ceste i ecsamlnărl poţi cu singuranţă afla şi calea pe care 
junjl la vindecarea renlnl, ceea ce flecare o poate faoe 
casă fără de a-şl Impedeca ocupaţiunile. Dacă cineva 
u poate veni In persoană, atunci să-şi descrie boala ou 
ea măruntul şi după ce va fi esaminată va primi deslu-
irile de lipsă şi leacurile trebuincioase pe lângă ţinerea 
in cel mal mare secret. In scrisoare pune marcă de rës-
puns Dnpă,îneheerea curei, au la sce escrisoriie se ard 
rere espresätfse retrimit. 
Un astfel de locuitor şi curăţitor e institutul special 
al drulul Palócz, medic de spital (Budapesta VII Kere-
pesi-ut 10) unde cu bunăvoinţa şi conştienţiositate capătă 
orl-cine (bărbat sau femee) desluşiri asupra vieţii sexuale 
unde i se curăţă sângele bolnav, nervii ise Întăresc, 
trupul Întreg se eliberează de boală şi sufletul de chinuit 
Fără conturbarea ocupaţiunilor zilnice dr. Paloor. 
vindecă de ani de zile cu siguranţă, repede şi din funda­
ment cu metodul seu propriu de vindecare şi caşurile 
cele mal neglijate boalele de beşică, de ţeve, de testicule, 
de şira spinărel, de nervi, urmările onaniei şi ale sifilisul 
lui, poala aibă, boale de sânge, de piele şi toate boalele oe 
ee ţin de organele secsnale femeestí. Pentru femei e sate 
de aşteptare şi Intrare separată. Consultaţiunile le da 
însuşi dr. Palócz (delà 1 ore în. a. până la ameazl). 
Adresa : Dr. Palócz medie de spital, specialist 
Budapesta VII, Kerepesi-ut 10. 872 
Pag. 18. „ T R I B Ü N E 1907. Xt . 5. 
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F r i d e r l e H f t n i g 
Turnătorie, fabrică de clopote şi metal, 
arangeată pe mot^r de vapor. 
A r a d , s t r a d a R â k o e z i № . 11-28« 
S ' a f o n d a t l a 1 8 4 0 . 
Pjremiat; la 18ѲО oix o e a i m a l m a r e 
medalie de stat. 
Cu garanţie pe maî mulţi ani şi pe 
lângă cele mai favorabile condiţii de plutire 
— recomandă clopotele sale cu patenta ces. 
şi reg. invenţie proprie, cari au avantagiul 
e a faţa e u ori ce alte c l o p o t e , l a t u r n a r e a 
unui şi aceluiaşi clopot tare şi cu sunet adânc 
~~ se f a c e o economie de 20—30°/0 al 
greutatea metalului. 
Recomandă t o t - o d a t ă clopote de fér­
ce se pot învîrti şi postamentei2 de fer, prin, 
a căror întrebuinţare clopotele se pot s c u t i d e erep&t şi 
ehiar şi cele тші marï clopote se p o t t r a g e f ă r ă - e a sä s e 
clatine turnul. 
Recomandă a p o î transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate învîrti, c u m şi turnarea din nou a clopotelor 
vechi, sau schimbarea lor cu clopote nouă p e lungă o s u p r a 
B o l v i r e neînsemnată. 
Liste de preţuri şi cu ilustraţiunî 
trimit gratis. 
A Au sosit becurile sistem 
la dorinţă se 
ce! ' 
mai 
Cea mai nouă iluminare! 
Secur s i s t e m „ A u e r " K Ä Ä . 
Cadouri de Crăciun : 
IL B 
ALPACOA. 
ІСІ0 fii © î l i f l ^ ^ 
din metal, porţelan şi sticlă. 
Modele de rame rentra Icoane. 
Telefon pentru oraş şi comitat 451. 
G E B H A R T T E S T V É R E K , A R A D , Piaţa Andrássy 4 
prăvălie de porţelan, sticlă, oglinzi, rame şi candelabre, 
îndeprindere de sticlărie (Hotelul „Pannoia"). 
Г oua mina de m a ? m o F ă . Am oboare a aduce la prealabila cunoştinţă a o iui — 
public d i i loc şi provincie, că 
în Arad, strada Wesselényi No. 1. 
am sortat corespunzător împrejurărilor de azi o 
mină de marmoră 
unde primesc зргѳ efeptuire ori-сѳ lucru aparţinător industriei 
de marmoră, precum: Mobile de marmoră, întocmiri do scalzi 
şi scanne pentra măcelărie, întăr i rea păreţilor pr in mar­
moră, marmoră pentra mese, etc. etc. etc., tn cea mai bană 
calitate şi în ori-сѳ culoare. Preţ moderat, serviciu prompt. 
Ga stimă : B i n d a А п д ѳ і о , 
N O U M O D D E V I N D E C A R E ! 
Pentru vindecarea radicală 
nervilor, morburilor sexuale, de piele şi 
de sânge, disposifii de slăbire, impofenfă 
în urma nenumăratelor succese recomandăm cu căldura 
institutul renumit de hydro-elektrotherapie 
a In 
D R M I T Z G E R T I V A D A R 
Budapest, VI., Teréz-körut 44 (etagiul I). 
Institutul, care e ne întrecut în felul său, e aranjat conform celor mai mari 
succese technice şi higienice pe baza modului de vindecare epocal „Kata-
pliorese". Acest mod de tămăduire vindecă în cel mai scurt timp ori co 
boală şi asigura cea mai perfecta însănătoşare. Tn urma resultatelor grab­
nice şi sigure, solvirea onorariului pentru vindecare se face numai 
jdupă însănătoşare. —'La epistole răspund gratuit. — Săli de a ş t e p - _ 
tare şi de consnltare separate, separate locuri de întrare şi eşire. Щ 
1 
I 
• 
I 
# tinicher de zidiri de artă şi instalator de apaducte. # 
Se recomandă onor. public pentru executarea 
ori-cărei lucrări atingătoare de această branşă. 
Preţuri moderate 0 Execuţie promptă. 
"rrrr^rr Dist ins cu premiu la expozi ţ ia mil lenară. :sr^rr^: 
=========== STIPENDIU DE PARIS. = = = = = 
Cu stimă: Máríonfy Victor, 
ARAD, — Localul : Piaţa Boroş Béni Nr. 2. 
Locuinţa; Strada Sárossy Nr. 2. (Casa dlui Purcariu). î 
C u m p ă r 
ш preţurile cele mai mari sau 
schimb cu alle obiecte 
sau hârtii d e zălog. 
orologier şi giuvaergiu 
A r a d , strada Weitzer János 
(Palatul Mînoriţilor). 
ІШ'3" Ocaziuni rare de cumpărare şi vindere. 
Cel mai eftin şi mai mare magazin de oroloage 
şi bijuterii. 
Mare ct î s o r Ѣ i m o n t. 
Tele fon nr. 438. Te le fon nr. 438 . 
# 1 | 
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